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TUCUMCARI'H riRHT AND JOB EQUIPMENT HQUAL SO
NEW MEXICO'S LARGEST AKYTHINO IK TOT RTAXB
WEEKLY PAPER, or NEW MXXI0OKLa
i.V AND TUCUMCARI TIMES
VOLUME 0, NO no Co' TUOUMOAIII, NEW MEXICO, BATUBDAY. JUNE 3, 1011. SUBSCRIPTION ILM A TXAB
MARCH OF CIVIL WAR VETERANS,
NATIONAL GUARD AND PEOPLE
FORMED ON CORNER MAIN AND
SECOND, LED BY BAND.
M. B. KEATOR AND M. B. GOLDEN-BER- G
ACTED AS MARSHALS OF
THE DAY.
Dccrnntion liny vva lit I i u I oliorv
ill In Tupuiticiifl with (iiiiiipriiii v
A irmes"ion of townspeople, '
tnd liy I'niHpmiy I. of the ttiti' inilitin
with thi Imml. thi lii'ittitiftil flnu. runt t
tiillnw'Pfl liy n M'orp or inure of liuyuio
nml li(iiiiiitin, iiinri'lii'il out to Hiinnyniilc
t'piiietpfy whi'ii' tin1 i'3ti'rcii' nf t In- - in
wi'ti' hi'hl. dipt. .1. I. '. I.tinjji"ii. ii
eteriili uf tliu II. A. It. eniiiliictcil the n
iTVlces which wi'ie ciiiiulmlcil with the
nrntlnii of the iliiy hy Attorney Henry
Swflll. A tiitmlier of tow npi'iiple were
pit'-i'i- it mnl in the hemitiful nml
linprc-ilv- e ereiiioiiy of trewln the
elUVl't of their IipIoM'iI ilerul with flow
ei. Miiim-- iif liii-iii- n cnvercil miiiiy
of thee iptli't rc-ll- ii' phiep of tho-- e
who have prccppileil n to tlmt hotinie
flfiitl wliPiici' there i no ii'liirn. The
fMlixi-- of nnr -- nhlleil ileml were not for
pulleii tun! with .Inline I'lineli who ha
lininorttillpil lipportitinn I'av with hl
lieiilitlfnl pni'iii, "The Hl-t- ami the
(I ray" we pan ay:
"So with tin pipml iplemliir,
The mornlii).' Min-ray- i full
With n touch inipattially tcmlcr
(In the lilonmini' for all;
I'tnlcr the inil ami ilcw.
Waiting for the .jinlgiiii'iit iltiv -
llonli'rpil with tiohl the Blue.
Mi'IIowpiI with (johl thp (Irny "
Henry Bwhii'h Oration
Mr. I'n"! ('ommaiiiler. Meinher of the
Urinnl Army of the ItepnlillP, l.iullo tlli--
(Iplitleiiii'iil I mti ilecply uriitcl'iil for
Illi' honor ai'corilpil mc liy the ineinliei-o- f
votir pot liy the invitation cxti'inli'il
mi' to deliver the mlilre on thi
Ion, I feel my Inahility to pcak to
thpe iinhli' tiipti, the lierne- - of the great
i"t ponfllpt ever Wligeil ill defetoe nf
li nut Ion nml I would tint feel at all
ipililllled to j'eiili to yon lutt for the
lliet that I love my country, ami the fur
thei fuel that he who tiinght me the
I, i iy of lite nml wliii-- c upright
wall, hiii nlway- - Iippii mi eniiiil" for
me to follow he now lie peiieel'ull in
nliimlicr in the hiKtiltalile Im-m- ii nl
Mother Kurt It lie wn my father. In
wii" your comraile nml thi" fact alone
en iix-- i me to I eel that I am in a kiiiiiII
tint m in i iimlltlcil to xpeiil. to yon on thi- -
iiii'lilnii.
My Mildler frlemli! I pongralnlati' von
on voiir e.M'ellciil order. The (Iriind
A I my of the Itepttlilli' wn etaliliheil in
I Mill, let- -' thiin one year from the poe
of the re'iclliun. The itulile put
po-- pi of lt' orgiinliiiiiiii Mion ehalleugeil
the reMiei't ami inliiilriitlnn ( the nn
tliin, nml a iiatioiiiil iiipinorial day w'in
M'l lipait- - a day on which the nut inn
lllV' tclile all liltciiiei-- " ami -- eculitr nlViiir
nml In poinpany with mi and your poiii
lades hnnoi the niPiaory nf our ili'paripit
lii'ini'tl ami my oldler frleti'l" it certt.iti
Iv tnil'-- l nlVoril you gtent to
meet tiiiji'thi'r in your Hplendiil order
Iiml thi'te tiiainig yonrelM" tenew your
piiiiirtiilphlp, for you have Hit perfect
and eoiufotl that when oti
have lii'i'ii ri'linneil fioin the i e of nc
t f (Mi that the luting mid temlei iinud nl
your fwiiniili's mid flower upon
votir glliM'K. oitr upeUilliI order al
tnnln 'tie gtenl .io Im I nut ihoinuith
it nil It' tlmt eM'ii though I am hun
tllt'ds of inili'i reiiioM'd frmu the littl
miitind tli' l 'itittli' the lat ivluig phu
nf iiiv fathei. todii tin' liraml Army of
the Itpptililie trew fluweii. upon hi
glllVo and the leart ul patriotic eitien
111(1 Ifclfli tht I " I plnnteil tliete
t may he lenliineiit tlmt cnu-i- "' then'
Mien wIiiiki) fin Hi" me lu'lil Willi hiilmrei
mid ilci'tppM nge, mid who"!' iiiiiti'inl
i ei iel" the "l"ry of thiiuug rmikh
to gillicr (nice 'lich venr nml leadetl
iii riiitin Inlly pliu e the flagrant rice
iMl lh verdtml fein on I he eurlh minim
pniii'P nf the let of their I'liiiiradc"
ll.it o up it In tiimelliliiy mure miiiI;iii
tint thin, cenlluinnt
jt l it itriklny oxumplu uf duvutlun to
9hc Pueumeari Views
DECORATION DAY
APPROPRIATELY
OBSERVEDHERE
tbe iiitimry of Iheli cimi riil' who stood
--
1 In i with them In tin buttle '
lite, who hnrt-i- l their hard-hip- s and .u- -
lilut. mid who iiilnlteii''l tu them when
bey Iiiv wntimleil ami lilecillni' on the
latllelel.l
What iiiiiii in there ninmig u of ti
hit cr geiii'rtition. when we tlti'e.
Hie li'inti fragment of a oiipp gieni
nn v. mtirohlug with ineii-uie- il tiead
til !hr lilent city of the ilcad, who"e
lilt - not stirred with Hie "eenef It
)ni""ilile Hint we do not lefleel J )i
)ti ever think that the-- e men, when in
Hie prlmi' of youim mmihooil. left home
1(1 mothei and er mnl weelheart,
ii liintle lor their Piiiititr .' llu yuu
"i)i think nf their "iicrlllec. ami what
the; were emiipplled to w it ne ,' lliolh
I'M nml piiiiirinli" Kiny nn tin- - Held
Ipedluu mnl (I vint. Memiiiig uvi'i a
lying cnmrnile to rcceiie hi- - tiitiiL'e to
elier In a hroketi hearteil mother or
mvpi thi'iirt. Marphliii- - all dav in tint
tilt of the enemy, and nt uluht lying
to "lumlier on the hatren nirf.'iee
f mother enrth, protected only liv the
of heaven. My fllelnl", I pan
not jitPtiire the tcene of lhl gn-a- t civil
xtilfi' to you I en ii it nt tell you of its
Itorrnr". They only he portrtiied
hy tlne nolile tiiicti who pnrticipnteil in
the conflict.
It is indeed the me great regret of
our (iHililrv tlmt thU conflii-- t not
linv'ii Iippii avoided. Sad II i I hut "lav
ery mi ever repogiileil n an Aiiierienii
ami hut for thin evil, the
mil- - deprpcatorlal page of our hi"tnr
wnillil tu" er have hei'ti written, 'it the
eatly hlktnrt of America hi i very o i'
tlihlillieil lt"elf mid took -- lich llrm hold
on the ('iilnliUt", that It liepiitm- - one of
nn liMIInt lull". l or a time II wax
ihimqlit that "Inverv could he regulated
and It w li" dealt with aloiiu thi" lilt
Sunn It liccpmc the - Uli--I til i llJ illi'"t lull
nl mil mnl the ii(ie which
tnrniilil the lilil uf nnr tilitlutilil eler
luni, The arinii" lillN il hy our
ponur""H with a lew f ict'ii
Intl'ig; thi" luxtlttitiuii. coupled wilh i lie
lee i ill. ii iif nnr eiinil", lirnii'.'ht furlh
the dl"Cii"i-iui-i nf the fill n I ipicMlun of
"Intii rlylil". which elfectpil the perpetu
it v of the I'tilnii. I urn nut Hire lint that
the men whn haililu deal with tlielner,v
i really helieved that it w until
iioiuir or later involve till" count i v ii
the ''ruit ciiil trlfe wliieh it did. Vim
ih:i oitATK i hay two
mnv take the ill teriinees uf elitei
in pulilli- - inlilii'"". mnl likewi"!' tlin-- e of
l.iiicnlti and von run readily u!iere the
li'lii" thi' etiterttlilieil. The perpelniU
if the t'ttlon wiin their plea ami Impi
I'lie! realleil "thai thi" eoiintry coahl
long .(Diliire half "lltvn and half free.
Si. hitter luni nilue of the xlale- - he
collie In their ilelci nillilll Ion to ctleiiu
ItiM-r- that the hegnn to n.ert riyhtf
inilppendctil of the fi'ilernl gov el liinelll
i'lii" eimilitiiiu ei"leil particularly in
the "iiiith mid wan u llrinly I'ntalili-ihc-
that it rciiilri'i actiuli nn the pint of the
leilei.il aiilhiiritie". The time nl
mil"! at Imml when the t,ct uf thin gov
eriniieiit wiin In he niiule. Whelher ut
nut Hut lililiili uf liile wii- - tu he perpet
iiated wn I hi' iiieHuii which wan to In
fnll.i nml II mii II v ilelertiiiueil. Since Hi
fiiumhitlun (it thi' giiii'riiineii'. it wii"
llu' luma that "In very tiiiuhl In' ;il.i n -- I
and thiiVniiin pti!erveil, lint theic eiiini
a time when thl hupe vmii"lipd and Hip
try Mood face In face with war. All
mciiMinit tu iimiIiI the conflict piuted it
Kin and then' wii" tut ecape except tu
pet mil the union uf "tnlc" tu he ilinnili
ed. SiiuHi diroltua took the lend in
ilcllmice to the federal eminent and
her righl lit leci'de from the
I ii I t'unlil the Hiili'inniPiit peiiun
thi" ad of fPi'i'H-iiiii- i to tiui'l To litis ii
done ho iiieiiiit tlio overthrow of tmr
gureruiiieni. Tim hcntlimnit of luiHtility
to tho fudetul uovorumuiit nun yruwiuy,
ami lie ill In' rciilicl I Iiiii n linstilf
iirinv was ticltijj lyniMt'il . n riri
-- lull' rights mill ihtk t tin- - I'mon. 'I'lii'
liui t wn ri'ii. Iii'il when tin I'liif til in.,
cnutiirv mi nsmiltcit I iv tlii, hoi ti-
ll hi lit Slllllpter There was tin Wll
r ceiinc tin- - lm eminent nf nnr fttl'i
.I iniit In' irift vi'il Wnr wn liicv'l
j tiilili. 'I'n have permitted tln states in
ipi'cdc llll'llllt till- - tnlilistitllg Ilf ll
ninny ii'iiililir n then- - were inti'
llll 11' II lull' Mils independent nf till'
federal giucrniiii'iit, why in lI mil h
cnlllllV III- - Independent (if t ll stall' f
'I - It Is phlill timl tlgmii?ll gnll-ril- -
ini'iil iniit lin i' iiihI oxcrel"i- - ntithfirltv.
Tin government vii tu either tmnl or
full. ml In llu- - pntrloliu f thec
ini'ii whom we revere tmlity, nml thnso
wnli illi'il in buttle iir hint- - .mil' yield
cil tn tin- - " invincible udverurv" wIiiim-memor-
i' chcrih. tln goii-ruuini- nf
nit liitltci tiiuil, timl itimla tuiliiy nml
tllllllk lili'l It will tllwil.VS stand. I ilf
" nf till' 'M', iv till pen
pli' iiihI fur tln people ' gummitfoliig I
..111..... .....I I .1. I
" ' ' "l"'"
titiii' r tin' iiiw. t
Wi' liiivf In'ttnl ll niil tlmt war at
its hc"t hell," ami I iliuiht no) hut
that you men will tcMifv to the truth
of thl-- t "tatement. We all ileprerate!
war. mid I am Mite Hint all eliilieii
tmtinli" would onlv he uhtd to liaten
Hut iliiwtiin- - nl the day, wii l for
nineteen ceiilurli hn heen li ic'old.
when "wori" should he heateti into
plow "lime", mnl "pent" into piuning
forks." We ate Imlcpil glad that on
nut iy Ik not gixeti in wnr, mid Hint
it is tint the pulley of oar tu ii'ineiit
tu inn i lit it iti -- tiuiuili" ailtile". I'm ml nre
'mi and pioiid tun I, Hint "..' Inns do
mil htiie to look forward to u time when
they shall he miirshnllcil intii tin unity
in do M'r Ice to a crown. Thr enuilltlou
which has exluted fur age in the nun
tint" ut tie Old World, has iiiiii" intui-
tu drive vtiutiu men from the shores of
littssia im iernmn, ami piin- - them to
mc In Aliierica 1 1. ii n all ' t'lilti'ii.s
ouihimiil. What a " taclc this pomli- -
t inn prei-ptit- s to an American- - how re
lolling it s to our cltleitship! Up, the
fieot people In the world, living under
a government that docs not ilemmiil of
its citizenship a tusk that i tliiptenMnit
for them to perforin. No iiiiiii ever left
the shores nf Aiiu'rica to c"enpo a duty
tu hl country. My friend". I mil glad
that I live in a minify wheie the ile- -
Jeiicu uf the sovereignly has alwuy heen
the hlcsscil privilege of a loliinteer and
not the unpleiislllit tak uf a
While our country Is not tlspO"pi to
rush tu while we prefer to urlii
ii t c rather Hum tu hut tie. the iihkI nut
a I I r event in mir recent liNury ha cun
iini'i'il the entire world that Ameili-i- i
will nut permit line peopl" to uppress
uiiotlmr. Time Iiiih not mi fur remoieil
us Iiiiiii mi neciirrciice of recent years,
hut that we can still reineuilier the ery
ut nnr neighliiiriiig -- t n ti I ul the sea fur
Iclivernuci- - friuii iippresoii. t'ulia wn.
making u hopeles ftiuggle for llherty.
I'lom their hoini they conhl ei' the
tar" mid stupe" floating oxer a free
people, mid they appealed ! mighty
Amcricii for deliiermice. 'I'hey appeal
was licit !, mnl within n very few
itiiiiilhs, a mighty tinny of patriotic
American miMIcii-- , led liy the grentest
warrior of uioilerti tinips, Thi-nilot- e
Itiumcvclt. tn it I elicit trilllllplltllitly up Sail
.Iiiiiii Hill mid planted the Morn and
Hip. " on its Mimtnlt, and deliveram
luni eniiie.
It hehuiiVes us as eitii'li to ilicill
cute pntiintie ilevotiou to our country
Wn must ilNcuiirnge titty ulleuipl that
mnv he niiule friuii the cuurre we have
puisiipil since Hie iiigaiii'itiiin of our
government. If the teat Mugs uf the
lalheis ciiutitiiic In Im the ductr'nes
of Mtccessive gelieratiolts, then the sale
Iv o thi repiihlie is asiireil fur u.l
time tu if. Hut If a di"puiitou takes
Inil. I .il pustenty to I tent the teachings
of our founder of America a "glit
leriag generalities," well adapted to
gratify the fngyistu uf the families uf
earlier limes, then my friend" I hi" gov
eminent will fall, lint I can see im
iciiMin why this comlitiiiii should eiei
he lirottglit atiinit. It seems to me Hint
the destiny uf this mighty repiihlie is
"hiiped fur eternity, ami the principle
uf uitli'e and llherty ate so thoioiighlv
eiiuiiifted lit all the litmiches of gnvein
ineiit, mid su thoroughly enshrined in the
lis iif the people that mi leeling uf
will eler mii'.
flag uf our country starry eiulilem
uf liheity' Hehuhl those loirs uf led,
typical uf the liimul slicd hy her nulile
lathers timl mis In her defense and hit
Ih hnrs uf white typical uf the purity
uf her mothers and daughters; ami In'
thai lleld of Ii I in ami hi! thosp slats
of white typical nf Hut Heavens from
wheiirp nil hive mid justice comes
Some few years ago when niitntu was
swokt-uiu- fruiu her wlntur litcj) uf
ANNUAL MEETINO OP
j CHAMBER OP COMMERCE
I tin lift night. Hi i iinlii'i id ( '.iiii--
ineree utile it iiinkiM it tin. rrinli'
'Theater, it being tin 'i f tin- - ft ii
! I'li'Olllili nf oni'l A. It ('nrler was
' rlmlrilllill fif till' I'lngritm Committee.
nlul n iimiii! Iiml thing just n it
j huiild lie to mti h i' 'In' ntfnir it success,
There was n hit'!' litin'li irvnil, several
talks wen- - mailt', nml tin'
ir.-tiir- nml Itentwrer rend thi'lr re
'
.' Tin' (prrinrv "puke (if the gund
'il .linn' hy tit nrumiiraliiiu during
tin-
.iit veur. nml filleted lii rpsignitllun
i Iipp.'iiisp i.f 'he frt thiil Uc
v II it iitii'i' ptigHtfc n nllu-- r lililties
Tin' f"llnwing liimul "f liti'i'lnf were
elected fur tho coiritntf r A. It. Carter
T Miilrliend. 'i llngei. W I',
Iliii'lllltlHIl, Stltllley I.IIW!ii, I'. S.
m,i .1 W f'iniiilii'll I'riit.i iht' nrvit'
ni'l nf tin- - niMV lcinr.l f may iixjippi
yniiil work tti In1 limn' tli vir. Tin
tifw Imiitil will tni'i't nt tiMi o'cliM-- In
Im wlu'it llu' irpMinl. )pi pri'ilili'tit,
nml Mini 'l'rtiiiri'r will In1
chiKi'ti friitit tin ttn'iiili(rliii nf tin'
litmnl. TIhtu N it nlk "f iln iirgitni
Btlnii wptlrint! iHrjti-- t iiimrti-r.- , mnl (tor
li(ti Nil llllli'l' Will In' nnti'il nil till'
Ifrotilnl fhmr M tnl llt'i'i i. hi ifimil tytf.
Tln ChiiinliiT of ' I'ttinifri'i- - im nml
will ilo ti jiri'iil wnrl im I'm ft timl
fiiuiit y if they mn it" tin' hptirty en
ipcrNlliiii ill tin' rlti. 'i. mnl tln'ri' xfi'iii
to he tin ilimlit tlmt thi- - tifw ciltld'm
will i'i'titi' tin' ni".tt of I'Vi'ry iiifin
who hit tin' nf TiHMinii-iir-l
mil timy Cimnty nt lu'int
BAY VIEW CLUB
ELECT8 NEW MEMBERS
Tin' Itny Vli'W ('Int. lu'lil ii pi'- -i tl
ini'i'tiny ut liui In tin of tin' nn pri'i
ili'til. Mri.. I'. H. Iliinl". on ThitrLlay nf
ti'riiiioti. tin' p!icpiic iif whli Ii wn tin'
'll'l'tlllll of 111! llllirf- - In 111 Vl. (tlli'il't
iM'fm,. th- - n.'W clttl. Inr wih N- -
sued. The liteiiiliership has lieun nxtetid-
ed to incliide AMii'lnte n well as Active j
inetiiliets. I'hp ladip. . ; lei ti. tl.
tiieiniei.ilp ill Hip lul. wcrp Mrs. II H
.1(1110', Mrs. W. I Nnlile, Mrs I! I
Holhimmi milt Mr .1. It. Cutllp. The
new chili PNleiular sv tire-etit- to the
fluli liy the i' ItoHnl and high-
l, eiiiiim-ii'le- il. A sui-iii- I liiinr, piiliiiiii'i'd
hi mi let-- cimr-- e, was cnjnveil and the
lildh then tuljutirneil for the stiiiimer.
Thne preellt Were Mesdatlles Iteelh,
('helilitllt, ('riitlni'l. Iliinohoo, ticorge.
Iiorilon, tJiildeiii.erj;. l .iirheinl. Slimier", f
Sherwood, Stieet, ThniiKnti, Hind" lllnl
Koch.
JOLL 1'AX NOTICE
Yon art- - hereliy untitled Hint unless
uni appear al my 'esldence mid pay
witir poll tux fur Hlstricl No. .1. Quay
'tiiuil v. N'. M.. In nccurdatice with in- -
slrtii-- t Iciiih of the County Siiperiutcmleiit
thnt suit will he hroitght against yon
for tin- - iiiiiiuiiit nt onri!.
oliVll.I.i: SMITH
Clerk School Hoard
P. C. CRAMER LOSES HOME
The home nf I'. C. ('miner in Ward
N'tt. I, wti" di-s- t roved liy lire Thursday
iiitllil. S'n iiisiiriiiice on either Imusi- - ur
tents, (tiiiin nf tire not known.
LIEBENDORPER RIOGS
Im itntinii- - arc nut for th- - ucihlint:
tif I'm ok Lielieiiilitrfer, ma ttiui r uf the
Allierieaii I'lirmtiire f!u tu Miss un
I'igg of HI I'nsii. The wudding is tn
take place on 'I luirsday .Ir.uc Sth, at
of Hip hride in HI I'.'co. Miss
Uiyg liti Iippii inpliiyeil !i "teniira
pier in the oIHpps uf the Kl I'aso mnl
Nuilhwetern in this elty for the past
year mid Is great l esteemed hy a wide
.iclp of frlein's who have mail" her
ncipiaiutm luring that time. She re
mined to her i otne In Kl Vihi Hire- -
! ngn to preun-.illiii- is for Hip
w milling. I.ieh . iidiirfer is a yming man
uf steiliug wort ii id ti n -- n in, in uf
plemliil eipnpi' . i m i! the N'ews
this tn he widl siK"-toi- l oiatcli
They wijl Imtli tlud all the friends in
T ictniiptiri tliu' tliev need and there
hniilil lie nun Ii I .i; pmess for them he
fnie the tinliiict they ate entering is
(ii tilt v dissolved I v Old I'm her Time
Hint time in the vear when the wild roe
easts it frtiMrmicp on the hreec", nml
Hie l lentil" are "liiulpd with liotigh" of
gri'iti and the piaines are earpeted with
heaiitifnl gias; a traveler was speed
tog thioiigh the Alleghniiies. As his
triiiti passml l"H ii the miiiiiitiiiii side
mid raced iilniiti Mu- - Sllsipiehauua, there
tins nothing tu mar tint enjoyment of
nature's picture. Suddenly the train
pulled into it .nun try station. There the
t nn eler saw a cumin standing on the
platform. In hoi arms she carried n
mall liiihy, while at her side a liny nl
four or live tugged at her dress, saying
"Mniiiinn, I thought you said papa vva
coming on tin. tuiiti " At this tunc
Hie door of the hagglige couch was opiu
I'd, mid a ruiigh hnx was placed mi the
trucks As the vvninau stoud licside tin
i null hox weeping, she told her child
that papa had entile. No oiiu there tu
'milfoil her. thi'lo lippeaieil
upon the n'em- a vouug man clad in the
army Idue. I'mlcr his arm he carried
the Him nf inn country, mid as he tin
lulled this emlih'iii nf lihcrty ami wrap
ped it ahiiut the ruiigh hox, it seeuicil
that the hcnrl uf the mil ion heat fast
er mnl said, "this is one nf iiiv defend
i is w Iiiiiii yon mnt ritvere and respect.
Ami Iiiiiii m.v suldii'r ftlciuls it shall
ever he- - This mighty lepnhlic will
through her uiulilein uf llherty as it
Hunts over the graven of her defenders
speak to the getierntiuuii Hint nte yet to
follow mid coiilltlllliil thi-t- tu rnviira nml
rcnoct tho memory of her heroe.
POSTAL DEP10IT WIPED
OUT BY HITCHCOCK I
At tin' Iii'kIiiiiui; of the pti'M'tit IN !
nil yi'tif Hip l'nl (Jlllri- - Di'inittnii'iit wim
I'lilifMinti'il with n ili'flrlt of M'Vi'iiti-.'i- i
ttliil inn' Imlf milloti ilolliiri, whirh liu
i wlpi'il out ttirnntili tin' tni'tliiiili
ititttit'iiriiti'il liy l'iitiiinti'r (ii'iicnil
lllli'lirin'k, wit limit miy tnati-rlii- l curt ti i t
nil-li- t to thi' fcrvlrc. I'lixtiiirntiT (li'ii-ni- l
llitrlit'ofk him lii'i'ii ulili' to tnnl-i- '
t lilt i! rent mi vlii;: to the fjiivcrmiii'iit t.y
I'lliiilimtlii) iiitiny of tin' hi'rctofiiri' nn
iii'iTnrv fi'Htort'o in 1i1iiiiIIii( tin iniiil- -
mnl liv i'otiollilNtiti) thf iiiiiii tier of
ki'i'iii( the lii'poiiiito in niMiiy ilcptirt
III t'll t n Of I lip l'f t i'l. Mill' Iff I'M t Kfl I II K
Inn lii'i'ii H in Hip iipw form of Mini
i'v Otili-rti- . wIiIpIi mnoiiiitH to n .ivln
if upward of Imlf h million ilolltm in
tlmt j in r t let il fi r lirmii'li tiloiic.
(I rent tuivinv IuiVp Iippii iiiimIp in h
littfflt iniiny of the illlTnrPiit ili'piirttneliti'
of I lie I'oitMl prii'c whli'h htivn rcotlt-'i- l
in plni'lii).' it inoii' nl".tiiiitlnlly on
:t piiyitid liHiii tliiin i'mt lipfort'.
ODD PELLOWS BANQUET
(In Tlinriiiy t'Vi'iiin the (lihl IVI
low IIH't .it their hull in thi- - fit v No
the kMii'l ut ii Imtiipipt yivi'ii I i.v ti purl
if tin- - oiilpr wIiIpIi will the lo'lnj; ship
in n piinti'it lu'lil in Dip loiltji' iliirlni.'
thp print; tiiotith". Mr (I. A. Kncr
whh Hip riipliiln of the if tiiili' nml
Mr. .1. t. Hurt nptiiln of the wIiiium.
Whi'ii tlio poiiIpkI pIi 1 Mr. Hurt pn- -
1'iiti-i- l by thp N. .. K.'v. Upo. It. Vnr-ni'-
with n liiTintlfiil plppp of ri'iiillit.
nml nt thp litiiiipii't Hip lii'tyi- - pri'-i'iit-
Mr! Knyr with ti iltiplipttti' of tin n'
tliiin iiiii'ti Mr. Hurt. Thp It click n li
wi'tp Invitcil timl tilmiit T5 pprioiiH wi'fp
pri"i'nt. Mpppi'liP" wen' inriili' hy Miiyor
I.mittc. 1.1't' Shi'rwooil, Kpv Viirni'y nml
Mri, Shitrwno'l. lti'fiphini'iitH wcrp
i'ri'il from H to In o'rlnpk. Thp f .tulpi
hii pnri'liiKfil it new i't of piirnphmuil-i-
which hut.
.tlt tirriM'il, u iipw tpiun
has Iippii nrgmiireil, mid the mcniliership
ihiw numliers lit. On t Thnrsda
cm. nine, the Annual Memori'il Spivipi
f thp Order will he held at the !.!!
m s.;ui.
,
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ItKf'KII'T.S
Itmiiiteil iii Sums of fl.no or
more. Idhinry Day fill.1.0.1
linx Supper Iterelpts, Mhrary
Hh.v H I.T.I
Onmly Hooth Itepelpts, IJhrary
Day 10.:i0
It Ipts from Tugging. Mhtiiry
Hay lihl"
Snlicltiilinns of Chlhlrcii, Id- -
luary Hay, futil Other
Source" .ISt.il.'t
Sutfi-riptlnii- for I'ariti ,'iml
llatich 27.00
liei'cipts from y
Iterltal, hy Mis 1,'Iinor .... 12.0.1
i 1 12.10
OlSIirilSKMKXTS
I'lirehnso of Hunks
to I 'aim nml
lintieh 27.00
I'urnitiiro, Shelveg, etc S2..i:i
1'reight, Kxpro.ss, Drnytigu, clo. ".'.111
Post nge, Uncords, I'rlitlitig,
cite so.ati
MngnxiiicB for Next Year ... 3.03
t.'tO-i.-t-
Ilnlaueo in Trenstiry on Jttne
I, 1UU 17.C2
$112.10
Volumes of History, Science,
l.ltetiittirt', etc sso
Y.iliniiPi of (invert!.-- . cut lie- -
ports, lliillctlns, etc Mi
14SS
It wniilil ho a ditlit'tilt task to enii
tuernto the iiiiino." uf nil perniis who
have hml n part in Imihllug our splon
lid llhrury tho past jear. We arc grutc
ful tu nil fik'ndn uf the Hchotil who
have done. a wen hy us, mid while vv
tire not u tilo to make a ptthlic aniuninee
iiient uf persons whn htm- - I'ontriliuted
less than fl.oo in nioui-y- , we wish to
thank you for ymir part, and to as
.ore yuu that vmi t gift wus highly up
preeialeil, the same as were the gilts of
all iilhers.
While we thought we had cxeri'lsed
real diligence in lerurdlttg uverythiug
that transpired on l.ihrary Day, and in
jjettmi; the names of those who scut
ur hrought liiiiika, we And that we fail-
I. There arc a nuinhcr uf hooks on
the shelve", whose sniiipu wu enii nut
Iiml. If your name is nut in tliu follow
ing list uf duiinrs, wu will appreciate
it if you will call mid give tu the infor-
mation that will etialilo us to give you
all the credit duo you iu this work.
Likewise, wu wish to extend an invita-
tion tu those who gtuu mmicy, to cull
mnl select such hooks as they wish to
he credited with giving, and the li-
brarian in charge will give you credit
fur luniks to the value of your ilotiutiuu.
The lihrarv is upen ouch Saturdiiy uf- -
ternouii during vucutinii, mid whenever
school is in session. Wu invite you tu
make it uf service to nil tho cllirou
of Tiii'iinicari ami their friends
DONORS OP MONEY
liny View Cltlh, 2f5.O0.
C. 8. Cramer, II.1..10.
Kaeh uf the fnllowiiig, 5.00 i
Anicrleiin rurniture Co.
Helmut!' Lumber Co.
W. P. Buchanan.
.1. W. Corn.
Mr, and Mm. R. V. Douohoo,
Eager Brcm. Orocory,
BOY KILLED BY TRAIN
IN THE LOCAL YARDS
PLAYING RAILROAD MAN AND FALLS
UNDER WHEELS WHICH CUT HIM
TO PIECES.
Another one of tluip ilpplornhlo Sfil
limits win-r- e tip hoy ilnnli onto 8 mut-
ing IrHin oi't'tirri'il licit- - WeilnwitlHy,
when riiireiiiin l;iiliiin, n yar ohl
mi uf iloo KitiliiiMK. foil friitu a timviiin
irMln ami wn put tn pleri' mnl(r thp
wIippU The uilltor of tho N'pws romnin-Iht- s
enil tiph PUtiihtriiphnu, nnl it
him nlwny. Iicon tlic xtimll buy trying
to jiIhv rmlroHilinj! nml tHkps n ttitnUlo
to hi ih'Hth. i'aifuls Khntihl he nmro
mindful of tin ulicrctilmut of thuir clttl
Irt'ti if tliey intern! to ruiio t lie lit. Tho
ti'port of the t'oroner'n Jury iss
Wp, the iiinK'f.if(iii-il- , Justice of ttm
I'piit-- mnl Jury, who mit upon tlio
hi'hl thin thp .'U- -t tiny of May,
A. t)., 1 It J I . on the hoily of Horesso
lilk Drug Stoic
I'lrst N'litiounl Hunk.
M. II. (lohk-tiher- Co.
dross, Kelly A Co.
II. Ocrhiiriit.
Joseph IthcI.
W. I.. Klrkjintrlel!.
c. II. llHnkln.
Mr. nml Mrs. L. B. Shcnvnoil.
Mr. and Mm. Wllllnm Troup.
Tuciituptirl Water i-- Ught Oo.
Tiicuini'iiri Hospital.
Tafoyii A Lawsuit.
Mr. nml Mm. W. K. Wheeler.
Kach of the following, iBXOt
M. A. A kltt.
( I). Hccth,
J. D. Cutllp,
D. J. I'itinlgiin.
It. P. Herring.
John 0. Jottct.
C. H. Hnmlltoii.
Hudson (Iriilu & I'ue) Co.
L. tt. Morris,
Henyr Swan,
Sim Printing Co.
C. M. Stanllll.
II. Wnltoit.
Mm. P. S. llltiils nml
II. Chenmill ench gave 12.00,
Mrs. J. K. Siuyprtt, 1.03.
l.ihrary HKI'OItT TWO
The ffdliiwlng each gave ll.OOt
L. lllit..
O. C. Kvnns.
I. i'i' H. Pearson,
c. C. Chapuiau,
II. J. WolTonl,
('. II. llittsflll,
S. H. Ncafus.
Huberts S. Pack.
.1 K. Mnnney,
A. K. Carter,
W. Ilerrlc,
Mm. I). Unci.
M. 0. fiallogos,
I. lllinn A. iles.
Nellie Hcrsi'ltlicrger.
.1. K. Hrtiillcy,
H. H. Toviisptid.
V. Carintliprs.
S. M. Parker,
sihis May.
s. Klrkpatripk,
J H. Taylor,
lleoprds PI nee.
II. It. Boon.
Jose Knclnins.
Ili'orge Yost.
John Hnrt.
.lames Hull.
Mrs. J. I). Lovcliidy.
Mm. T. P. Hnruian.
Totuns Hrltn.
Oliver Pnett
Mnrv It. Pltrgeinlil.
Mrn. Mayme Oaks MeCmnmoii.
sum Anderson.
C. II. I'ergttson.
Mne Holilmnii.
DONORS OP BOOKS
Mm. M. A. A kill.
Mm Dick .Micr.
Inlin Allen.
Mrs. A. B. OlThr.lti'r.
Itnth A her.
A. K. iiilrewi,
Mm. Altnnn.
Mrs. J. Allen.
D J. Aher.
P. I), pctter.
Mm. K. P. Anil.
Tnmiis llrito.
Lillian A. Hess.
Mm. W. II. Htirklny.
Mrs. It. T. Hiifhfinnu,
Hicharil Horclay,
Willie Bell.
Hvelvn Iioyd.
!uy Hitrliunnn.
11 inner Drown,
Mm. P. T. Heckett,
PrnnrcH llcckptt.
Mm. It. A. Ilakor.
Mm. I.oiiIs Hayi.
Mm. .1. P. Hell.
(Irncle Bell.
8. Ball.
Kinma Ball.
Mnrhn Bradley.
Mm. Kdwln Oady.
Ploreuco Cathey,
Rnnlnlfts, len Jcnr ohl "on of Jopb Kn
BiM, flm thai Hie ihtt'cbuml rainn to
liin 'IPHlh by fHlllng front tho roupliiiK
f ii fruidht par on Truck No. 7 lb lh
Went Mirth of the K. I'. I Si. W. Hy. Co.
tit TitPiin.ciirl, N M., nml serrnl run
tftMil ovr his Imdy icMirlng tlip IipoiI
nml hp ftrin of thp same, caualux lu- -
; tm,t ,wiih. Tho uvMeiicn iIiowk tlmt
! orPtirriHl nhont 11 A. M.,
of the above iIhIm.
K. K. WINTER, J. 1.
W. 11. Rpctor.
I'rnnk L. Gutierrez.
I). J. Ahr.
M. S. Mnrtluei.
'. H. Killer.
J. W. Uuniphell.
II. 0. ChmnlicM.
MfS. W. Copelatiil.
.VatlgO Campbell.
Sfl'lo ClihVel!.
Mrs. I. M. C.tniglt.
Clinton Gownrt.
Aliu CluipuiHii.
Mnrpret Chapman.
Mm. J. II. GliNpiimti.
Milton Campbell.
Virgil Gownrt.
Mr. Cn rut hers.
Knla Otirniical.
C. S. 0rntnr.
Mrs. A. HiOlivera.
Anihellii DeOlli'era.
Paul DeOllvem.
llelly Dolk.
H. 1 Duilsoii.
Mrs, Mary Dniiahtie,
Umma Delk.
Pern IH-Ik-.
Mm. A. .1. Davis.
Mm. A. 11. Dixon.
Unfit Davis.
I.conurn Hdwatdi,
Rtlltli IMwanU.
'riioiiiaa Kua-ry- .
Odlu Hrskine.
U. l'unk.
Ituby Punk.
Mm. PciihcII.
Bnrl l'ujiiii'll.
Mary Pltstgurulil.
Max Oanlls.
.Mne Uohltnun.
CIhm
Mr. Ihiyeitu Honlou,
Clmrlio (iohlenberg,
Ruth t mult.
Roy Oohlunhcrg.
Max Ootilutihurg,
A. 1). Uolduuhcrtf,
Mrs. M. P. Ouult.
Cecelia UohUmith.
Mnymlo Hull.
Churlos HittMiit.
.Mrs. D. 15. Hale.
Lloyd Harris.
Janius 1 1 all.
MnrgHorito Harvey.
Churchill lltimphtey,
IliKiliul Hopper,
II. H. Jo ties.
Lylo Jacoln.
Vi'sslo Jnoknun,
Hillipccn .1 uekami.
Carl Johe.
Sylvia Jalnm.
urnclu JuiTrey.
lllydu Jackson.
Norvnl Junes.
Slit. Kh'sior.
Mary Kuril.
Mm. M. II. Koeh.
Mrs. M. II. Ko.!h.
Ll Hit A II Y ItRPOKT TllRi:;
('. P. I.iions,
K, Landman.
IIhmiihIi Littloton.
Mm. ),. (I. .Mnltland.
Mm. W. K. Mllslmjel.
Walter MiCnie.
ItHipielu Martinei.
Jcwul Miitiuey.
I. K. MiiLurcu,
Mm, Mullen,
IMith M. Mildew.
Mr. and Mm. J. I), McMurtrU.
Harold Nohlu.
Aniiiu H. Noble.
Maple Ni.afud,
Anna NIhIiuIsuii.
1.Mm. It, C. O'Cnuuor.
J. P. Onticit.
Oliver Puelt. '
J.M. It. Peyton.
jOeiirgit Prltig,
Mm. Helen Parker.
Ir. It. Pack. ',;
i.". ay son Puck.
Joseph Punkey.
Albert Phillips.
Clinton Puett.
Iruno Puytou.
Boyd Parker.
William Porter.
Oran Pack.
Art Patterson,
0. 1. Pleplow.
Teresa tteod.
i
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NEW EX I CO REALTY CO
Deeded Farms, Irrigated Lands, Relinquishments, City Property, Loans Collections. Write for information
Potoffice Box 627, Tucumcari, New Mexico J. W. CAMPBELL, Manager
ill. iln if Mi,.
WU l saaaaaTe"' I M.
The farmer and his wife were about to sit down to a
cold supper when they saw some old friends driving
towards the house.
The good wife was equal to the occasion dtanks to
her New Perfection Oil Cook-stov- e.
She had it lit in a moment, and her ptiet hnriily were Hlel
on the porch before a hearty hot meal wm rwufy far the tebfe
of Mrrk-- . ' awl rdw jmllauugei and egg and long rajherj cn,
criwed in the oven and freih corlae and hosteu herself at el
and neat as if she had not been nf the kitciie.i.
She never could have mansped it with an olcJ.fathionetl range.
The Perfection it the quickest, most convenient and bet cooker
on the market.
NctoTferfeciion
OnCoQk-stQv-e
PERSONAL
EXPLOITS
i'uniou exainU of courage nn.lei
mini ure tUiiff iiniluinl in nump ilw '
xirtiu or doiiio ry tKi.
If brief, actiou. Thu eouraKii ilnmnuit
nl to t'urtf imminent iian;or fur lv oi
ivrcks without faltoriu, though Iter
I'flt'liratuil, la curtaiulv of uii liiph an
ohIlt. It was cuurngo such thii
wblck mudf (iomIUio the loug, tadiou
nrllje of I'ctomburg, irtiam th" nwwt
trying ouuipaigu in its wuv of tht u
tire wur. The life behind the bomb-proof- s
U vividly ruallml by .1. H.
Cumiibell.
' 'Vd were for three Mentha under!
ciuitinuoiiH fire. Our position win well
within ruuge of the enmy,, who kpt '
up their fire almost without Gestation. '
Oue never eould tell wtin a luky
hut from the eiit'iiiy would be draft)--
rd ill among us.
"There are a number of bowbpr&ou
kiid a series of tholtmeU road
them, that w could
from oue to another. It is one th8g
to make a ebnrgo or to mt one, but
ipiile another to work dy dfter dny,
night after night ami imt know what
instant will be your lut. One got
iii'pustiimi'd to anything, uod 'uriuul.
tiiuugh one n f the grMtt dangon
wan that we would grow fatfiilmr
with our danger that we would igsere
it. Familiarity hrefd? ewtipt for
liiiritlng shells und bHrpw(iiK.ti;ts, u
fur anything else, but to relax for s
iiuiiiirnt uud step for ftn instant be-
yond the shelter might et one hu
life."
New
The most deadly battle of the en-
tire wur, 1'icket'i famous charge, i
refilled by score of soldiw. One
of these vetornns, who wa wwndd
on the third ly at Uettyiburg, J.
b. ltloek, of the Suihiiw I'ost, Now
Vork , earritil the bullet ho rerlov!
until very rwently.
" stood behind Ticket's eharjif,"
aid he. "it is a matter of history,
l.uter, when we came to count the
that some of our reginunls had loot
seventy-fiv- e per cent of all the men
of course, how frightful the lose was.
l.uter, when we came to count thu
cost, we found all the world knows
who weut into the fight. I am told
that there is no such 1mm recorded
elsewhere in military history.
"The fighting at MSIoodly Angle
beggars description. In any ordainary
battle, even u lively one, you may see
man drop from time to time, and in h
desperate charge the ground may be,
as tho saying Is, covered with the
dead and wounded, Hut that 1 an
eiaggerntlon. After a hard battle I
have teen bodies scattered pretty thick-
ly covered. Hut after Uloody Angle
it would have been impossible to exng
Iterate the awful loss. Some regiments
were reduced to u mere handful of men.
Many of the companies wero practically
wiped out of existuuee. Imagine tho
not fatal railroad, when scarcely any.
on' succeeds in escaping from the cars,
and you will have some idea of the
appearance of our regiments, I went
through the thre days unhurt, but on
the last of the third dny a bullet cuught
ma in the leg. I carried that bullet
for forty yean until a bud fall made It
necessary to extract it."
At th6 battle of Lookout Mountain
New York regiment wa In the front
riaka and contributed greatly In deter- -
wising tbi lwue. The work of tho
plHk Ken York la this tanotu enjage--
1 , f.
Unexpected
Guests
b
ua
so
so
us
iwrqMAw by. fill. 14 ikiame.1.
uUnm"t iw4 AlowjW'' Tht
2- i J lnff ti.Mein I fn 'r
witKou binti9 i.SK ii'i- -i wrfh
drw ',lrictt Mr
PVtt .wyKfi . ui . sV
K.fSl. ctfttfl.r to tKc Sit"l M'toT
f
Oil Company
Incorporstnl
,.i .. I.v ',i itii'tiix :i. b" i t
1'e-
.'fin e Mthniidi.i c "bo fo" j
.nl .ii this regiment. ri"r the
it of .1 L. Rieker Pot, and wi in
nl..i tally fougbt in e'iiien pitrhe l
Iiattl-- s. in resmUlBff th" 1 k'ht the1
loiult, sedd:
our ratrinsenS wn -- ar'?- on tbel
ene. and this prompti- - had an impnr
flint effwt on the fortunes of the day.j
riie Imtle it will ha remenberd was
r.mght abov tho etov4. Xor m fi.'ht I
ii if, the position of the tmp nt 'he!
iiegining often deeids the imttie in:
a.Unne. Since thia battle wax might
praetienlly on S mOOOtain top. on ver
lugU groiwd. the troop holding an
elevated position aaturally nd an in
men. advantage. Our rogiment held nn
in liortut vanttff point, but we wen
ahead f the main army and fared aj
fi.ree astty suporior in numbota. t
wt a question nf aours before nur
r- iifi.reemerts could eom np I 'b-n- '
. eiy mar rwilute.! what dtiiei kd uf'Oi j
ii. We lust heily, but we held out;
around until the main atray arrived,
und tbe position we kail maintained it J
nob sarrirW pioved to be one of the
"nt moat itnMrtanee.
l b" Sooth Atlanta bloekade squad
r.-- waa larjfelv reeri.ite.i throuuh from
V.-- V'orn f.ty. The survivers of
fleet are to found tdny
i.'ut tared throughout many o the
all of these old sailor ha
seen pnrtieulary active eerviie. Matt
l.i--
.leiiniiigs of . O. Karnbam I'o't
iu t he tirring daya, t"i:
"I waa n tbe Saratoga, und a go -- I
leal f the time we were in tbe t
f it. H hot i nt fight we bad, I abnul l
v, was in tne espeaition to ourn toe
railroad bridge Obartaetown
and SavanRb.
We were Hshore three day on the
exdition. I 1QB 't roeall what ourls waa, but It was very heavy. Tbe
mtaet wo finally made with a eonsi I
truble land force aaaiated by a fire from
tbe boata. To eut this particular arterv
m the system of eummunieation among
the "oafnderatag waa eoMiderud well
worth tbe price of hundreds of lives
I'nder eoter of tbe firing tbe ships the
land foreee advanced oa the bridge.
"The enemy waa foreed back foot
by foot aerosa tbe structure, leaving
the bridge littered with their dead
When it waa poasible to l.ve in the
tout alout the end of the bridge, fo
i he tiring was terrific, v.e daahed for
w.inlu" und in etting It
afire W li .mi we again lea.hed our
hip iiC'i n thee day's itbeencu it
wni Mil!y but triumpbant
parly
STATEHOOD"
JOKERS
The nmtter of ihe mim r,. . i ..i ti
eiiiistltiitloii of Xv M:'i'. i. ii.w '.,
In I .re Co'iyre".
Thn iniittfr of lOMteni o'i 'n . ci tl.e
rtdoption of tic Androwa' rctoluti' u,
which eulls siiiiily tor the a))ionl of
tho constitution as n lepted i. Mte I'
or of joint rosol'it.ini No. It, tnli'eh
Is tho fruit of tho Democratic m.tj,.r-Ity- ,
und studdotl with jnoii it it
well to study tli o doeiimsiit, Hhleh Is
us follows:
Itesolvod) Hy tho suoate nnd house
of represotitntlvAs of the Unitml ieKUii
of Amuricn In conn rows asimbl4Ml :
That tho territories of Now Me I en aud
Arizona are hereby nilinlttixl into tbe
Union upon an equul footitic with tlm
original thirteen atatca, in ueeordaoco
I .1 ll
, I''!'', t
.1
.'Oil lltliil.s IliM I'lli.l ! ' IT -- i' I.
'In- - 'm!p i.h,ii tnr,lii .t l.'.l
I hull tip oftci't upon tlm iim.. I unlit urn
t' i l''H' "f Hif I'm'. I
vlii'ii t'li- - rntiitl s xi r n't
i !i in ')ii mint i.- - utliiti -- lull l v
inn m..1;i'tl Willi, liii h ititir1 i
lmll lame at nrllft n.'i
I ' hit iil'lt r f li.
.fin pnnMe'l f.ir
rtifi 1 to flip ifcii't nti.t
vi.!.'- r shnll hai'' I i'ti ul.
'im of 'l - flllplll'l" f ' "
r lotm of this -- " I1 l"t I
i. ;il i Itfiri ! ' ' I '
n' t,( , joi, i i .ii- -
'i. (i "f 1 1'
jirn il If af U i I
ii i i,
. ;.i- - flrt Hplic. ' I
I 't in t)0 ritii' it 't
I
.Tcof'iri rvlop'' !
for t' p nliW i ii'
l . nr nf nil t,
Hi' ' f 'Ii- - i nf -- ' lit '
f" 'ii ' ' hr- - I '
i " a ti th -- tin.
t i "ir r"-"- "i'
ii !. 1. hi , I
t ri Ii l ' !i V '
.,, ,,,,.!.,,,-.- ,i
fin litmi-- nf 'In- - .
I,
I
.it
l
ii on i ,
' int.", nu n i '
Hi. , uf si, I
.1 tife '!
,,-
...f- 'i
ferine --
he ndi'ii'-- - "ii
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of stud purrnd iw. iiiv five yearti
',v n two-thlfd- " vote of 'he inembe'.
lerted In en b houae IibII derm it nee
it4iy I" I'all ii I'tiiiveiili'iii lo itmse oi
iniond the (iiHt itutlon tbov shall .'!'
nit the iiintinri nt eallilK sueb eonven-tfot-
to the elector at the tout gnral
elactiea, and If a mnjorlty of eier
ton, voting upon snob question nt -- nll
eleetlon in the lul , ehall vote in I'umh
of eallliH! a eonvontion, th. legislature
nhnll innhisi of at least a tnty 'e
gatee aa there are members of the
bouse of repreeeotatlves. The eousii
adopted bv sueh convention khnll
have no validity uatll it baa bcn .ib
iiillled to and ratified by tbe )"' i'l
See. .1. If kbit ewieUtuiioii ! iu
any way aneaM aa to ftllow !
be msmnM hf n dtraet vt e the 4tv
tors, the laws wbffii way meStnAt
White Elephant Saloon
A. B. DAUBER, Proprietor
Take Your Time Going But Hurry Back
BONDED WHISKEYS
t4Wl(BUMl
U-- R invitt'd to visit the Elito Bnrbur Shop for first
hiss work, lmth in connection. East Mam Street,
two doors east of Whitmore's Grocery Store.
WALTER PURDIN, Prop.
tl Elastic" Does Not
Mean "Elastica"
There's n difTercnce between "ela
l.r" nnil Elaatica Floor Fini.ili.
There urc many imitutiona o( EIaa
ticn.
Nnrnp.q thnt look nnj sounj like
Elnsticn art; freely used.
Olht-r- s arc tryinn to profit by the
Acknowledged merit of Elastic.
Von don't hnvc to be on your guard
ivlu.-- von co ,.c Ihtc. There is only
fine clastic floor vnrniah perfected by
40 yenrs of experience that one is
Elasticn, the one we carry.
Remember, no other floor varnish
sinniU the tests for loufilineis and elas
J tidily that Elastica does.
ll is n floor varnish that needs no
rnr, no nlieniioti. Think of that
t i a who know tho endless rcfinishing
ncresmiry of n wiixeu floor.
And Elastica noes farther than any
i 'it r floor finish.
aHkil en e) TalWw
r inuiiMl
FLOOR FINISH
IT Uenuine is sold by
. I' l',. .in h iik iniyh be eiilii ted
I.' lie julut ire uinler the irni iimi
' l.li
.iil lint ion.
- e. 4 When the United Stiitef shall
'nt 'hereto tlip leui'llUllte, in ii
ii uie of the llieinbers of e.n--
tn iv sillllllll to the ielile the
t it nf BiiiUUlllllS II (IV iillll III'
i. ' II of thl eirmtltiuiiili nil
.1. ' r tie I'nitPil State to tbe ei
t,.,. ..wed by tl t net of eiii.'i("".
;.
.".i. I ho tnniD. mid If :i iiiujniit)
I i h funllfiod olneiort tvho vote Uhiii
- i intendment shnll xnte in In
r fe,f, tbe find firtiele shnll be
'. .mended necnrilili'.'lv.
Tl..' I.nllats to lie prnvlded fur ne
-- n l Iietloti. end tit tel'leii .m,)
h'mi 'tie, it shall bp voted upon li!ill
;V' nri"tMl iberoiin thl iiiiii-ei- l
-ii and tho follmflnj: wnul
it t i' v. . lo wlt:
hm !iii'.eiidli"iit.
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fibert
ilnsiiinu io vnto fur nd
i
." t hall plep n ro in ibe
'tiro nj.;ille tn tbe nm l!
i',.t .t iitiltiiniil A in't nl in fit I ; mid
,a'i I'liive to VOln liuulnst Ull'h
"it shall pllH e el(i- - In the
piiiio OppnsltP the CTin:
l A liriidnieiit ".
I ballots lmll bo eniiiiled mid
i 'fe.' lJ tbe elect Ion Oll'd'tf nf
ul 'tnjinry nutlmried by liiw t
.mt i i.d eanvass the Im'lnts rust nt
e it ion for slntP nilii'iirs, nnd the
i.ii iri mI eiiuntv llf eneb
i.i 'In- of siiiil territory Muill
i'm to tbe jn criinr nl nild terri
'r' i result nf fold Mite in the euiui
'i- - i kpeetlvoly iinn thu tuid r.mei'il
ne-t- , nd tho jrovornor of kiiid tern
'r - .uii t tier ru (ion leleriulne finin lb
erni' i e , bfori-vnl- wliellier or not
' .rity of tho volei enit fit uiil
' (inn iipmi sili'll ,11111'llduieiil Men'
in.! in fmor thereof, inn! if iiieh inn
. i r i i tli n nld (.'nvennir sluill
lu.i uMie nil lei l;ii in;'
he "Nid iitnrinlinenl ii pnrt of the eon
i1 iti .i of the stale ol N'eiv Mexieo
i.i ii .nn thu sMue thiill lieeiinie
.hi-- ' I. :i part Of the bill
t h saiim shall full of "iieh iiiiijurity,
I riielo NIX of the "iniMilnllnti
I Si iv Mexlrti ns lulnpteii on .Inniuirv
. I. I'tll, liall bo nnd reuiniii n .mrt ol
in I ii tit ton. Stud biillols sli.tll
litti printed tlllireilll tin ptnpoei
,nii lm. nt In both the Kiilth ,ind
Hpni.i-- h liinuuHtto. It is further lesnlv-ed- .
Unit the fifth clause of Heetlon 2 of
" i, net to eimlilo the people of New
Mi vim to form n const lint inn mid slnle
.hm" i nn nt nnil be rTduiitled into the
''moil nn nn iipiul foot I ii j; with the
orinlual stutoH; nnd to enuble the pro-il- .
of ArUoim to form a constitution
4 b mlnilttcd Into tho Union on an
Call iind see,
Our line of
ReinWors
Lawn Mowers, il
Odrden Hose,
Garden Tools.
A new line of Por-- 1
tiers Couch i
(overs
A large line o( M--
a j j
select from.
& Rankin.
ronetittittniiul
oousiltittiniiiil
(!otititlltiomil
t'lilllUll'io.'eri
ennntitiltion;
and
eipnil fnotint; with the i.ri.'in.il tai..
iipproxed dune L'li, A. I), lulu, I,,. ,,
the snid N heteby uiueude.. as i,,
tend us followr:
rifth Thnt mid Kliile shnll
eiuirt tiny low reitrleliiu' r n'n nt .n...
the rljjht of nullrape on
.if r i, .
lolor tir previnii. 'ri,1 it inti of erv iti. I.-
Iletore the of the pre-- i
tlent Nmie, the re
Mill ol Mini eleelii.ii in Arionn nnd m
the mime time thnt the stale elieiio., i.
held, us nforeinld, the I'leelnrt of n
nun skill vue 'ipnn t ho fn loivini; )
poied amendiiient to their Mute
tut Ion (i :i eondllioii prei'edetit to m,
ndiiilssioii nf Mild slnle,
Seetun I, of Wticlr Mil, of ti,.
eonttlttitlmi of the Mrito of Ami.i:,.
adopted bv the eleetots ei ,ih stnle
IVI.runry. A ) 1011. be nnd the .nm.
Is hereby niuended so as to ten. I n fi,
Inns:
aiitici.i: VIM
miMovAi. nioM (irnr r
Recall of Public Officers
Sect Inn 1 livery publi. nib. ,.r in
Hie itle of Ariotin ittieepl iMi.lol,fi ,.i
the .judieiary. boblii); nn eleetive ..I
dee. eilher Iv eleelioii or iinpoiii in, t
l stlbjeel to leenll from -- in Ii ,. I,
Ii v the rpinllMeil eleeloi (,f l;i. ,. ,
nl llslriet mav liieliule the w,,. , ,
'"ueh number of eleelors n Mr.ll
per eent of the number il vol..
at the last pree,i,iiiU Pl .a ol,.,.,,,,,,
lor all of the eninlidaies for lie oiti.-- ,
I eld ,v Mieh ollielnU, may by petitii,
whieli shnll be known as n ree.ill .,
lion, demand lit reenll.
'Die balloU tn bo proided tr ,,,,i
lllsl sllite eleellnn luue pri
thereon this prnpned nineudiiieiii ,i,
Hie fiilluwItiK words and llture.. in v n
( ) I'or meiiiiii ,,i
f ) Ayalnit Ain. i .i
nieiil.
Any eleelnr deklrlll'i lo vide for i. nl
amendment shall plnee a eros in tl.
blank sipinrn opposite tho words "i'.,i
nnd
lo vole auniiit such nuieu.l
ment shall plnee n cross in thu blanl.
ipmre opposito thu words "nKam.'
nnd nn.l
ballols shall bo eoiinted and raiiasei
by tho rleetlon olllcers of said sllite, an
Ihnrled by law to count mid eauvii- -.
he bnllols inst at thn election for Him,
oilicers, and tie bnnrd ol iiper"itnii.
of eudi of the counties of B:iii slat,
shall certify to tho governor of sno
stale the reselt of said vole in the
ties upon the slid nineii.l
merit, nnd the governor of said st.iii-shal-
I hereupon del ermine from the enr
calling for mi inc. Such coiilctitioii
shall, at the next session provide a law
tilUaMuu uforrsuid whether or not the
(Continued on lust !age)
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GROSS, KELLY & CO.
See us your
Athletic Hose, Rib-
bed Athletic Shirts,
Gross, Kelly & Co
Hox (JM
THE ELK ROOMS
J. D. LOVELADY,
the tho
the the
N. M.
of all of
House at New
'IVIcplioiic 'J.sii t
nearest bank,
right in section ol city.
Tucumcari,
dnd Burlap, B. Jarrell Bottlirvg Works
Barnes
proelniniitioii
miiionneliiy
Connlliuilniinl
Ciiiiitlliilioniil
(oinllliitlonal amendment";
roii'tlliltioiiiil amendment";
respectively
for
etc.
Poslomcc
Prop.
Modern. Sanitarv. nearest
postomce, business
Prompt Service
tM.'eoeo-o- e
ting w.
Tucumcari WHOLESALER New Mexico
Manufacture kinds Soft Drinks
Branch Vaughn, Mexico
JBdess ia4i
PALACE BARBER SHOP,
I have moved to my new quarters on 2nd St.,
VORENBERG HOTEL BUILDING,
Call and Sec My New Bath Rooms.
OSCAR SANDUSKY
1 PAIITV iALUOfi AND POOL ROOM
East Main Street inone 193
Tucumcari New Mexico
Host Liquors, Wines and Cigars, .Injr ami iJi.ttlc
Trade, Promptly Attenck-i-l to.
U. N. WHITEHALL
CONTRACTOR AND lU'lLDKK
Phone 240 Black
Lot me bid on any contract you have, there are n
too large or too small for my consideratinii.
Record's Place
Gentleman's Resort
Home of Dripping Springs
All Kinds of Imported and Domestic Cigars, Wines
und Gordiala.
I i r--
i
tuiiu wmir aoiitn , roilullicf Til ...sichnii wm l elcphone No, 194 t
aar
' 1
f
Local and Personal Mention
Try mir lircml, mlies i.tul pli-- for n
liniijsi- - (MTV UAKKUV
Mi. W. A. HiiikIIr mill litllu Kvnuvtli
left thin wvvk fur Mm. Iliinillu's furwi'i
tiuiuc In Missouri fur t lie summer
U, II, llltt.xou uml M. li. Kt'Ulur were
In liOKii on iriiiVxsluiiiil liuni n luit
W'e.lnesiliiy,
Mis. IM TihiiMii, wife of tin' i'IihI
lii'rr, Ims kiihu In liiinriiil, .'iilifiirniu,
I" ipi'ial lliu niiiiiini'f wild licr inilivr.
I. Q. A. lams li'fl Wiilni".iliiv iilhi
liit I tea Mill n i'm, luwii, tu smiu1 I lie sum-hu- t
with frli'inls uml rHiitlws.
I.c I Slum ilu tliu linking,
.vim I ii la' Dm
CITV II A K KltV.
.Mm. (JIiIk. II. Iliiiiilltiui ami iliui-lilui- ,
Mlii Ui'.iilo Iluiiiiiu, (tft Wciliicnlu.v
nielli lnr IIU'IhiiiiihI, Ky., wliuiu tin')
will l!lxx lilt' sUllllllltr.
I'OII .HAliK Liiti-i- i lion Snfe. Ilm
feulii, Iuiiilrv uf W. II. .lurii'll,
WANTIJIIi llutis llirl, I'lioiif No.
2.
I'Olt ItlJNTt TI.U'O fim.MnMl tooiuf
cliiHtj lu on St't'oiiil Mtivi'l. Ailiht"i
iot(ii1icu Imx Ui, or m.'u IM Timii
Kilt- -.
iilft'e of Mm. Klcliur.l (.'uulxtiii, wliu Imx
s.mt u iiiimtli with her ti ml Mm. T. I.
Wih'li, her riiiixiii, u'liiiln.'U Ihiiiiu to
l.i.lllxvlllc, WL'iliicniliiy.
IVii I). Mmlllit'. I1111 lii'i'ii i'iiiiiilyi'i
with tin Wooil ln'tilj on tin) 1'iijuritu
lor thf iiu.it Imi tvi'vkx. Mi ttliiiv xhvx
tin' Inn.li eioi it iiliovu the mi'iHi',
fii'titg nliuut 15 pei pent.
I'UH HA I. II: -- (iooil hi iii'v, MimM
I'uril AiiIiiiiiiiIiIIc. iiiiiin at llux
oillru. i;t 1
M. II. linker from I'rntt, Knn-i- i, who
K lilliliiii),' out of Dalluiit on the lloek
Islniol sH'iil fi'M'Uil ilu vn thii (Mik with
lilx fili'hils (.'. A. Smith uml T. I). I'm
ton.
W. M. Murjihy wtiie htiek Irom Hot
Splines, tliHt he is ' t i .viiniiy iiuiiin
Jif ittteinlt'il Ilu' ie iiiiiiin nt I. Illli- - Itoi'k
liinl from tlii'te went over to I lot
sprlnyx wheiu he lx tiiMni the linthi.
,MI Silxiin I'etiii f of l.utiii illi-- , Ky .
Vn..lii Sil iliper ttt.x in fiom the
IHIII'li (Ills Week liinl telN II slurv of the
farm that i tiitcri-stini- lo a New Mt'.x
ii'fill. He Ju-- I oeeileil in 1(10 ai'iei of
.liilitisuti (Ira-- ! uml is itln; into the Inn
lilixlni'xs thN year lo n fare you well.
I'liete .It'll' lllirrl-i.- h ami wife iitul
MiiktiT (llenn ami Mi' Niilevcr will
leave Hot SjiriiiH, Ark., Moinlay. ri
tllltllilK home to thl eity. They havi
a vety ilt'iiiint three week at
the .S j i r j ami are reltirtiiii- - iniirh liet
ter In heatlh ami siintx. Mi N'lilcvei
h!i nlimixt entirelv from Ilu'
lit tack of rliriiiiintin. from whleh sin-wa- s
xiilVerlliK liefoiy xlii' went to tlir
Springs.
Mr. Murray of the firm of Murray &
ItUxer left over the Mi'mplil Tuenlux
iiii.rnliip, )1 to le.xnx (mints wherr
liix linn hat xerureil a litinilier of eon
traetx lor liiiihlinn" to I..' ererteil thl
hilliituer. The firm hit- - i .iiitrni'te.l oe
HlUllO (MM tli of work that - tiumi.' to
he iiinlerway thl tun 'in-r- . Aiiinnj.' Hie
lilllliiU! they will he lniy.wilh un
A ehuieh at (larrixon, 'I .'.mix; tehoo! at
IVurote, l.a.; m'IiiioI .it lleekville, 'le
ax: i s o i v at lltei!ii ille, 'li'Xtix.
ehtireli at Itonham. Texaxj ami oiier
that we hac no reronl of. Tiicuinca' i
It on the miii in the line of areliitei'tiiie
w well ax other liranrhex ot traile that
inakex a eonntry iioxieri'ii.
uouniio xHiaonxaw xh uaxKtzo
A t ie reuutar xervieet niiminv
with thu uxual xkure of ynoil niiixli'
hoth at xunilay xehool noil ehuteh.
1'. IIKDill'KTII, I'aotor
FOR SL
Movilli: pli'tllle iti-- .'l.
Nn. Il'ii with iM
take all.
r.liux. tl"
CARLOS IIRKSNO
Al Culiaii Cafe. Cil.v Hotel, Tne .ri
HORNE BROTHERS
LAND
Home lliother of lii- - eily hav
landed the Itaton eontraet for the build
I lie of (lie m i II ou to t lie .Miners tin
nlliil at that tdaee. Tl outraet call
lor mi expenditure of 1 1 U.(MM.
WILBUR II.
aulogr.ipl
CONTRACT
FRANKLIN
MARRIES MISS ETHEL COWART
Tuesday even In jr at S:.'t0 at the rexi
denee of the bride at the Adams llouxe
l(e, Varney nilited in marriage Wlll.ti
II. 1'iunl.liii uml Mixx Lthel Cowait. Mr
Franklin it a railroad man of Ami.
rlllo mid a imiip man of iood hnhit
and clean character ami hit wile it tin
dailizhtet of Mr. ami Mrx. .1. ('. Cowi.rl
of thlt eily, and a very pretty and sen
slide vouni! woman. They will iexi
In Aiuarillo.
.1.
YOUNO PEOPLE ENTERTAINED
On latt .Saturday evening the youin-- r
set enjoyed a select parly given by
Mist Minuet Id Samlotky. After th
usual hours speul it. iiiiti.es and ii.uxi
Mrs. Sandusky served deliulit ful earn
n.el lee erenm and cake. Thoxe present
were Mlxses Maple Neafus, Xilln Whit
mure, Snllie Crofford, Dillon llrown
Keece Lilllelon, It it t li Davis and Mel
tie Allen; and Me.srs Will I'hlllipx
Will CrolTord, (Jlaude Neafnt. Pen:
Varnev mid Charles I'arkei.
FIRST E. CHURCH
.ndiy School, 1(1 A. M., Worship II
A. M and H I'. M. duulnr Leaue nt
II I'. M.
M.
lb tho niornltiK the pastor's theme
will be, "The One Ambition of lluni'in
lty, In the oveniiiK the theme will be
Meditation."
Prayer meeting and Illlilo Class II I
M,, Wednenluy.
Everybody Welcome.
0. i LUCAS, Paitor.
Mr. ami Mm. .Ilm limluii inuilu a
butlnetn trip to TiK'umourl.
Mr. uuJ Mm. II. I.. Wlllimui have
j;oiif lo Hyilio, Oklahoiiiu, whcie Mr.
Wlllhiint' lather ami mother livo.
Mm. Duiily Mootu onl tu town
the lint ul thu week to prove up ou
her i'IuIiii.
II. '. titeer luailu a Iniiliiexi trip to
Tueuini'uri the Ilrst uf thu week.
W'vxly A km has une away tu Kan
as to urk throuh thu wheut huivest.
Joliti I. Iliuwu liu gone uway tu work
lor u while.
Minx Uraeu l.aw hut retutneil to Tu- -
ruuiearl tu wurk tor u while.
Mm. Knapp and brother Mr. l'eck
iniiilu a huxiuvxs Hip to 'l ueiiiiiearl the
laxt uf the wuuk.
Mr, Tied lliuwn hm uuini uway
oik lor u while.
Mixs lluvl Knapji but iilorned hume
I ioiii TuvutiK'url whuro thu has been at
uoik fur the past luw utoiiths
Mr. John HaiilUi iniiilu u liutluesx
tup to Teuuiiieurt last week.
We uiu still lin vliii; local showesr.
MKS. IIUTC1UINBON BNTBHTAINtJ
Ull laxt 110 llixl Hatunliiy evuilli
Mr. mot Mrs. It. I', llutehluxou enter
tallied inliirn ilh In honor of Mr. and
Mix. Il.'liienx ol M. Louis. Whixt wax
the li'iitnre of thu eveniiiH enhaii.'el
uith a most dvleetnlilu lune.lieuii xeiveil
at tho talilex Aiiiuiiu thotu pr'.itrt
tsete Mr. and Mis. llehieux, Mr. and
.Mix. I'li'iitii'i-- , .id. and Mix. Muhhea.t,
Mr. ami Mis. ainlet, Mr, and Mi.
l lent ye.
HEAVY nAINS AND IIIOII WATER
The faiineix of the eoiiuty have had a
"I'lloux tiiiii of it j'eltluj' lo town thlx
Meek ou aei'otiul of heavy minx ami liih
water. Hie 1'lura l.inuu liux ix-fi- i ou a
rampai-- moxl o the week. The bridge
ou the Mi'iupliit eaxt ol the eily Im- -
leeii out ol I'ouimi ixiou mid t rattle delay
ed for xeveral dax. While thit liax all
been happc iiiiik the farmer hat lie n
(ettfilU the needed xeaxoll for erupt he
hax in the 1'iouuil mi dthe euttnty it in
better eoiidltioii today from mi arieul
tuial taiidpiillit than for evenil yearx
FIRST BAPTIST CHURCH
All xervieex will be held at thlx
.'liur.li a uxual, oxeept that thu even
in).' xervi will be half an hour later
uanielv, Chrixlmi Kndeavor nt T:U0
in., mid pi. Idle worxhip at l:U0 p. m. In
the
.'M'liinn the l':itor will preach the
memorial xerinoii for the Mmlern Wood
men of America. In the monilnp his
xtibjeet will lie "Hood Soldiers of .lexus
Chrixl.' Thlt will be tlie fasti" t latt
Sunday until hi return from the Katt ;
hence he ho et to meet all hit friendt
I'here will be special inuxie. at both si-f- -
ieex.
CARDS
Mr. and Mr. Heed Hnllomun enter
mined a few friendt on Inst Saturdiii
evening oeinplliiientiiry to Mr. and Mr
llehrens of St. I.oult. Three tables ol
will! were the feature of the evetilnp
ami a moxt delightful time wnt had b.
thuxe who partook of the hoxpitnli'y ol
Ihix welhkliow eouple. At the eonelil
Ion of the (jaii et a two eonre Inneh
un uxixtiiit.' of a xiilnil .in I nn iei
oure wax erved bv the hotes at
the tablex. Those in altendanie wer
Mr. and Mix. llehrens, M . inn! Mrs
renllee. Mr. and Mrs. V irenberj:. Mr
in. I Mrx. Hevor and Mr. aid Mrs. ,lnr
roll.
EMBROIDERY CIRCLE
IB ENTERTAINED
Ou laxt Friday afternoon Mr. L. F.
Sheiwood deliuht fully entertained tin
Ladle ' Kmbroidery Circle at her pica
ant home in the suburbs. The usual c.io
la ol members were in attendance nm
the hours paed a is customary in need
lework and eonveratiou A delightful
lee course was served by the !mttes a
ixted by Mexilmnes fhetitxilt and IMIei
mid the pleasure of the afternoon wax
further enhanced bv several musical
xc lections rendeied bv Mrs. Kdler. Th
liuetts of the afternoon were Metdamet
A. D. and M. II. (loldeiibert:, Mlxt Todd
Mrt. Kdler and Mix. Vnrenberc.
ANNUAL TEACHERS' NORMAL
Notice to the teachers and thote that
dexiie lo teach.
The sixth Animal Teachers ' Normal
will be held in the Iliph School lluildlt.c
in the City of Tueumeari, fro... Jul
:tlxt to Auttutt l'.'th. The laxt two day
will be ejaiiiiiiatlini days, The feet for
the entire normal will be tl.
Dr. C. M. Lljil.t of Silver City, N
M., will eouiluct tho Normal ami will
have as his assistants Mrs. Lllliut. Ilexs
of Tucutnciiri nnd Mixs Dorothy llusxell
of Cluyton.
If you expect to tench this year ym.
muxt attend this Norm a I or some other
one in the Territory unless cert Ille. I sick
iiex prevents.
For any other information write Supt
C. S, Cramer at Tuciimcnrl, N. M. fl.t-SI- I
NOTICE TOR PUBLICATION
Department of thu Interior, U. 8. Land
M.
Ofllce at Tuctiincari, N. M.
May 27, 1011
Notice Is hereby (jlven thai Mary ,1
Kobbersnn, of Ard, New Mexico, who,
on May IS, 1007, made 11. K. No. 178l!I,
for NKM, Rec, 34, Twp. fl N, Hnnne 30 K
N. M. P. Meridian, bus field notice of
Intention In make Final Fivo Year
Proof, lo establish claim to the land
above described, before L, Y. William
U. 8, Commissioner, at Murdock, N
M., on the fltb day of .Inly, 1011.
Claimant names as witnesses: William
McDanlel, James It. Thrash, Itui Mil
chell, Walter B. Wlduer, all of Ard, N
0 3-- R. A, Prentice, BagUUr,
A. LITTLE TOUCH or
TJIB WILD WOOLLY WEST
An Hombro Tpni Up Who Do Th
Btunt to the Quern's TmU I Dou't
Thlak,
TUOUMOABI FIREMAN
TAKES TUB PLAY AND
HHOWS A UOOD OAME
'e ha"d""a ilttle louoh of the rrul
woolly Weil in Old Tueum tother day,
mid Hie yueeii of lluffnlo Hill's Wild
West Cateh 'em at you euu, and her
hoinbip xlmwed 'or everybody who had
tune to xee, some of the things that
liappuu to (he utibrainled in the Cuclut
I'lalx uf about xteen yearn nun. I he
Klnu twisted tho twine to u fiireyou
well while the (jueen sipiawed the xud
dto hopple snlltvd and rolled with
heavy slleker. This show cointneiiied on
Mniu mid .Seeond and moved at the te
ipiext of thu Mayor to Daub's Addition,
where the tpeeler rnCKiiphoiivd the crowd
out of silver tu reach another harbor
without ilnltiK anythiiiK eivept vltlnt
itiK n little air ubuut huw thu broncho
butturs should bust the bruueho. Thlx
xhow was supposed to bo thu pioneer
method of tpllttiiiK the air at 45UU ele
vation with the sea Kruxx and making it
lit the neek, feet or tail of the lone
horned steer tbut was compelled to
measure dixtniiee hoping to keep lif
ilixide of Mile leather
line xadille wat made for the Queen v.
Iwayx and I ji, ntf 4mt tots, garter tops U.lc
while tl lount wax ood and the
stride perfeet, the lironeho wouldn't j
lironelio and the show wat weak.
no-- e i.ihi-k- . .anThis eloxed the
and the Kinj! bridle of ted xrey, now $1.00
likely looking stallion and ea.ly in the
'aiue nuehoreil reins on saddle
hiitii and wailed fur the signal tu kill
the bull; and about third jump Mie
funeral took tdaee The tail
ami nk to the bottom. Then the Kini(
inadit l.loie win wind
I
!
'
: t
.
I
HOSIERY SALE
- . . . .
.
ei.uaue.nent
) n
n
xiouii'leil
ii
in Interlocutor
and enlled railioml biakemun M. B. KEATOR
the steed to llnixh Attomsy at-I.t-
ICIiik'x offeied ' show TUOUMOAKI, NKW MKXICO
and partv took I lie Caiinilluii i
.'neiu. ilalhart, Texas, HOLLOMAN McELROY
drama l to be slaued the .
iriee.
NOTICE TO PUBLICATION
Diparlii.eiu of Inteilor, U. S. Land
Orlice at Tueumeari, N. M.
.May 15.
Notice is hereby jflven that lletry F.I
Mavwald, of Norton. N. M who, ou
April HI. M'Oo, made II. K. No. SOOS,
'Srrlal No. 04040), for SKU NWU,
Htt'M NKi;. NWf, 8KU and NK',
.)Wi. See. 31, Twp. N, RaaKt 33 K.
N. M. I'. Meridian, has tiled notice uf
intention to make Final Five Year
Proof, to rttubllsh claim to the laud
hove described, befure the Register and
ftereiver, V. b. Land Office at Tucuiu- -
cuil, N. M on the day of .Inly,
1011.
Claimant name as witnesses: Kdward
N. Newbv uf Tueumeari, N. M .1. N.
Stradley, of Puerto, N. M., R. M. Bates,
Civile W. Dean, both of Norton, N. M.
.1 S!0 St R. A. Prentice, IJeplster.
NOTICE TOR PUBLICATION
Department of the Interior, I' 8. Land
Office at Tueumeari, N. M.
May 27, 1011
Notice i hereby jrlven that Kdward
W. Hall, of New Mexico,
who, on Nov. 20, 1000, tnt.de Homestead
Kntrv Nn. l.'fJHO, (Serial No. 0020O,
for NKIi NWi.. N"j NK4 Sec and
NWU, See. 11, Twp. 7 N, Raiiue
20 K, N. M. P. Meridian, has no
t.ee of Intention to make Final Five
Year Proof, to establish claim to the
land above described, before the Rels
ter and Receiver, U. 8. Land Ofllce ut
New Mexico, on the J7tb
day of July, 1011.
Claimant nna.es witnesses: Jame
K. Bradley. D. W. Wnre, Will Ware, .Ilm
Donnelly, all of Looney, New Mexico.
R. A. Prentice, Repister.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of Interior, U. 8. Lund
Ofllce at N. M.
May H'll
Notice it hereby ylven Howard
of Dorl, New Mexico, who on
3, 100T, mnde II. K. Nn. 1T302,
(Serial No. 0T737), for SK'.J NKV,
NK', Si:i. Sec. 32 and HWV, NWi',
nnd NW, SWi, See. 33. Twp. 0 N.
Itauve 21 K, N. M. P. Meridian, has
notice of intention to make Final
Commutation Proof, to establish claim
lur
In the land above described, before the
Itciiltler and Receiver. I'. S. Lund Of-
flce nt Tueumeari. New Mexico, nn the
.'list day of July, 1011.
Claimant names as witnexsesi J. II
lli.iie.ll.it. R. A. Webb, It. M. flarretl.
all of Dodxon, New Mexico.
II L. Nolle of Tueumeari, N. M
0 R. A. Prentice, Register
llmliiMi rrnuinnl in Turuinrarl
the Cuuitiierrlnl fliih turt at thu ivu- -
hour next.
NOTICE TOR PUBLICATION
department of the tit lur, I' H. Land
OOlcc at Tut'timi'iiii, N. M.
May U7, IIHI
v li.ri.bv ulv..i, l)..i,.e DR. II. D.
Uouers, of Oule, N. who. ou Miireli Phyilolan 4: burgeon
U, lHOfl, made II. K. No. "il.'l.1. (Herlal unite Kasi ,v..i
No. 01.102), for NCI,. Seellon II. Tw p. NKW MHAit:
has llled notiee of intention to nuike!1""'
Final Five Venr I'mof, to e.talill-- h
claim lo the land above deteribed, befoie
the and lleeeiver, I.'. H. Land
Ollleo at Tueumeari. V. M on the I.IMi
lay of .Inly, MM
('Inlmnnt tiatnex fix minexxex: Wnll.-- i
(Iray. O. S. Itroek. .Itihn .1
II llroek, nil of (lj.de. N M.
O JI ot K A rielltlre. He)lter
BPECIAL 10C
Ladlet' Brand In Black or Tan
r... Hllb not insrscrlisd or silk
after II sure eolleetlon,
will, the Men's Pure N.Ik naif it.
took the or Stic value, .1 for
the the
the
Tueumciiri,
Tueumeari,
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federal Uaak Uldg,
TUCUMOAKI, tl it NKW MK.KIMJ
T. W. MOOKS
Attoraey-at-La-
OSice larael Bulldlagt, Booms 0 and
TELKP1IONK 17
t i t NEW MKXICO
II. L. BOON
Attorney and Couaaelor al Law
OBia Telepboae llulldlng Firat Btieet
TUCUMCAKI. tt t: NEW MEXICO
J. D. CUTLIP
Attoroey-at-La-
,lode of Probate Court, Quay County
0ce at Court Houce.
Third Ht. 'Phone 4
TUCUMCARI, ii li NEW MKXICO
O. K. FSHOUBON
Physician k Surgeen
Offlce and Reeldenee, Ualo Street
TelephOD No. 188
TUCUMOABI. it ti NKW MEXICO
FOR SALKt All kinds of vegetable
plants write for circular. T. Jones &
Co., Clarendon, Texas. 4t
Low Fares
East this
Summer
Numerous meetinga
and conventions wilt
beheld in the Eajft this
for which
very low rates of fare
will be in effect. Just
the opportunity you
want to visit the old
home "back East."
Rock Island Lines
provide fast through
service to Chicago, St.
Louie and Metnphia,
where connections arc
maintained with east
bound flyers.
fot rsles uf ferr
tuJ ol stl tail
In slid set m, I Mill
llitlly hlp you pUa
pUtssm uip.
Savers Who Made Good.
TOM L. JOHNSON
Milllonaira Mayor and Philanthropist
Tom Johnson's success is a splendid example of how small thinn
lirnw to great ones becuuse he made a fot tunc nut of street car fares
He went to work at LI us a clerk In a street railway nfllee in I i
vllle mid from the very start was a eupitullxl who saves and inctx
money.
Ills Mrst savit.Ki ttubt an Interest in a street railway in Indiana
polls. II was a continued saver by that time and his fortune urew. Ilu
buoyat inner railways in Detroit, Cleveland and other cities.
He was elected to Conjjres In 1MH and Mayo rof Cleveland in 1001.
lie died last month one of the most successful nnd men lu
America.
men have found It just as hard to save as you doper.
baps harder.
your Income you can save and we can help you.
We oSjer Safety, Convenience and 4 per cent.
INTERNATIONAL BANK Of (OMNERCC.
DR. RICHARD UOULHON
l'liyslolau h KurKeou
A doors wett of first Nalional Hniik
Main hi reel
Tulepnoue No 18(1.
RostUenro I'hone 29U
rucuMOAHi. ni:w mi:mk
ll.nl NI01IOLH
M..
.Main leiepnone
TUUiJMCJAHl,
Itetlister
Hweayer.
SDlltl
who
I'UCUMt-AR- I
summer
dslM
popular
Self-niad- t
Whatever
& Noble. Httryx. in ehal'e
TUUUMCARI HOHI'llAI.
l'rlvate
('ortier Mnio and A.ltiini HI rents
Telephone No. 60.
HurKeon for K I' A H W
and (! It I I' Itnllwnv.
P. II. BAKU, D. V. B.
Regularly Commissioned
I.lve Htock Hnnltar." Inspector N. M.
Oenoral Practice
Office and residence Corner Aber and j
Monroe Street. Telephone 230 day or
Ml.
M. It. KOUI1
Funeral Director and Erobnlmar
TKI.KI'IKJNK N( 110
11,IK Hermiil Street Itesidelire I'pstnirx
TUCUM!AIU. : NKW MKXICO
(I, (I. Hnquemore N i'. .loxepl.
ROQUEMORE & JOSEPH
Architects and Stnif ttir.il EtiRlueoni
Tnciinicarl, N. M. Amarlllo, Texan
DON'TI DON'TII DON'TIII
Let your contract until you figure with
M. F. LAWINO
Contractor and Builder.
DR. H. F. HEHRINU
PhyMclan and Hnrieon
Ofllre IIimiiiis I. 2. in.. I ". Hen ill' Hi t'-- '
Itexldeiii-- ..ntl. ".iit.il l rt'i-- l
Offlre Phenn 100 Keeldence Pliotie I no
RinttER MURRAY
Archltecta
Will fnriiiih .l:n - at.. I x..'. i'. nt
and I'xtimai- i- n. ..II u - .f ,
TUCII.MCAUI, NK.V Mi;.im
DR R H COULTER
Dentist
Odlce International Hank lluildinc
Telephone No Ol
TIJCUM(!ARI. NKW MKXHl
O. MAC STANFEL
Dentist
Office, rnon, 4 Israel Hull. line
j Telsphone No .10
NKW MEKICfijTrct'MCAlll
DR. J. EDUiN MANNEY
Physician k Surgeon
Vaseen lluildln.'. Second Door Fast
Klk Drt' Store
I'hone Sfl Res. 'Phone 171
I'lICUMCAItl. NKW MKXK'ii
i
PROPERTY FOR SALE
I
I
I
I
We have a number of houses Hint we
will sell on the n.xti.lltnent plan. Se'
us before you invest.
f I). A. Helmnru Lumber Co
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Wc think a of the of the News be
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LADIES' SILK WAISTS
black, white and fancies. The
best styles.
S.'i.lHI .lilies. Your I'lioiro
$2.85
SCRIM AND FILET LACE
A stock.
.ii.."u allies $4.90
values $3.15
PETERS'
LADIES' AND
PUMPS
'Imice from splendid stock
Por Cent off lowest regular
prices.
ALL MEN'S
Kdwin Clapp and
Peters' best styles Por Cent
from Regular
Prices.
IPrlckty Poke Potassium)
Prumpt Powerful Permanent
P.
likinurf entire
Uto'-gih- en. d.e.t.on
cyRtc,n-.U.- ".ho
ipcdlk
KheunntUm Pain; Malaria;bodybuilder. Thoun-- b endure
LIPPMAN, SAVANNAH,
h
P.
Shirt and Viderwear Sale
Peabody'a Persian
pleated bosom, roKular AO
nnlbrlKKun
EMPORIUM
No Home
complete without
McENTYRE SWINGING
SETTA
HUNG THE PORCH
Reclines angle
co.nfjr table ct.rab
Special $18.00
Missimi I'nicli Swinir $7.50
Mission I'dirli Swills $12.50
TRUNKS AND SUITCASES
ijiiiiijr trip will
this, (ilTer any
rimk durini; week oi'.lunc
The American furniture Company
MORE NEW SHEET MUSIC
Tueumeari News .50 the year
Spot Cash Specials j
AT
The Goldenberg Store
For Days
Saturday, June 3, to Friday, June
point advertise "BARGAINS" prepared
offer something unusually attractive QUALITY DESIRABILITY,
PRICE. goodly number readers will interested
following itemsi
WINDOW CURTAINS
pairs
OXFORDS
OXFORDS
Including
Discount Selling
iiiti'r-csti'- ii
9.
THE FRIGID
ICE CREAM FREEZERS
uar size $1.45
quart size $1.85
quart size $2.25
iiiart size $2.50
TEN QUART
CEDAR WATER BUCKETS
The old fashioned reliable
brass hooned 1 2") kind for . .
90c
AMBASSADOR
CANNED APRICOTS
Kxtra fine quality, large size,
worth :i0e. Special price 7 for
$1.00
TELMO
ASPARAGUS TIPS
I'Yesh and line, rog'tlar price
aSc. Siiecial 25c
P, S. We arc installing a FREE ICE WATER RESERVOIR in our store for tlw
summer season. So when you are down town and want a good cool drink, pkate
call and help yourself, 0
i
I
I
0
f
I
It he
L.
. rTEMHr
Nie TtfCHmcari News
AM TICUMCARI TIMES
IDeliKMflKifl Printing (o. inc
Kntered ne Hecond-claa- e Mall Matter
at the Poit ofllrn at Tucumearl, New
Mexico, under Act of March 3, 1870.
IB8UED EVERY SATUBDAY
B. M. WUAHTON, Editor.
T. L. WELCH, BualnfM Manager
THE LATEST WESTERN BOOK
It In with riiildenihle pleasure lint I
we hemld Id tin r render I In1 puhlt.'
thin of i)iu of the IIim'.i ei.iitriliiitniii
tit Western History tnnl to .mice m
"Along tin Old Trnii," n hi.torv nf
tin1 Old mid ii otnry of tin- - new Shhih
' Trull, recently lued from the pen
iififneph H. Vernon, one of tlie uitit
erntile of the school of Western hl- -
tt.rliin, which ii rnildly forging Ho
wny to the front In the liternrv iitTHlr
of thi country.
Along Hie Old Trull" tnhe up tin
liNtory of the Old ShiiIn Fe Trail, the
gietitet thornughfHro of eHiniiieri'i1
hiiotrii in the enrly hWtury of the West-
ern htfitiiplipre, from the dullest lie'
gllllllllg. previllll to the t'OIIHMIWHtinM
uf the LiiuMhhii l'urchHe in 1113 to
lit decline ami full in the tttle
and eight lo with the opening hi' the
Stintn IV llnllr.md. The tale i UU
ii in a round powerm' tun ttriiifln'.l
Myle, which, though at time- - lurking
In lhoe exiillite tti.iehc of devriplnu
of power mi chrHciiitie of mir wore
loinntic lletliin, I Ml al llime m.e.
rd of the Mroightf.irwHrd mid cont inc
Intf power of HitrrHtion wNieh eitme ml
with faliiitlHrlty with the mi Meet itmt
ter In hand. Itegnrdiug the piecing
hd liitereMiMg tyle and the preei.iiw
and neeitrtiey of hilnrle fact hm.I tuei
dent with which Mr. Vernon HH He
ouiiplMicd hi tn-- k, the St. I lllnbe
lli'iniM'iiit, in a remiie which headed
tlie book review of the Clm-limi- -, MHO.
Ine, ii ill in Kirl: "The author nw
lunch of thi. and wn a art of wore,
mid he tell thl tor,v of the ruHtrnt
of then and now only a trained new
paper man can tell it. delivering n
loHiid, nnvartii'hed tale, fiHindetl on m.i
id f.ict nad bultreeil liv keep olt-- er
valioa." Ih n recent ine the Kmiih
City Star palili-die- a two column re
view of the work. repriHncni! xiew.
mid iliotcd at length, which wa the
create! single trilnite eer paid to a
wetern work through the column of a
dally wetem newpaper. In a re lew,
purl of which were copied by I'ldlier',
The (,'hicngii InterOcean. The Denver
1 -- t
. and other piihlh'iitioii o eipml
prominence. The President of the New
Simla Fe Trail Avu-iution- , . II. I'axon.
nnld: "Till Vetern Imok, line in elmr
acter of it hi'tory and informatiiiii.
priitimcly lllnl rated, accurate and uf
licial, I printed on good hook papei
with art cover. It take up the his
lory of the Old Santa Fe T:nl fr-ti-
lMu'l to the completion of the Santa Fe
railroad ia the early '')'. It tell of
the famoii expedition; of the thrill
and the romance; or the noted l
ter, the coiit, the army, the Indian,
the "had men:" of the old fott. and
town and content- - mid e.irtr..erie;
and the commerce hauled oer the fa
mini old road now marked appropriate
ly in KunsMR, Colorado mid N'ew Mexicu
liy gttiulte haft. " The hook i well
llliiotrnted, continuing nu'r I" fine
(not sketch.) of the old and
the new. The liook may lie obtained.
preHlid, of The Tucker Wrnnn 'n .
J.iirncil, Kiinn, at I. '!'.
What i the tiiHtter with i 1'oiirth
of July celebration th.it will chum- - i In
ret of the norlhent N'ew Mexico to it
tip and take notice. We can't hate mi
onlinary country picnic any more ami
letnin the repeet of our neiuhtioriiiii
town, nnr even our own people. Let
ti ee to it that we lme Hiimetliiii
ercditalile and if we ee that
u creilitahle how i not poilile then we
ill hold it up to another I'ourtli.
Think It over and let u decide what we
deire to do in Tiiciuu the Fourth.
There I a new paper at N'aru ia,
mid i called New Mexico New. It ed
ilor i W. Arthur .lone. J. .hp i a 't
eran iu tlie Imsliie-- s and i capable i
innklliii a good newy heet. The new
publication liow the editor to lie a
booster ami the chance are that he will
not hurt the country any.
If we are going to play bi.eliall let
It get iu the game, the season i getting
away. Thi i June.
The Tain N'ew. of last week, give
Judge M. C. Meehem, formerlv of thi
citv, a boost that it worth while. To
I'limcuri ha alway been pleased with
him a a lawyer and a a . iluen. and
it i with a good deal of pride that he
New publish. in full herewith the
comment of the Tun New on Judge
Meehem' conduct in handling the biii
lie of Mil district court which i now
iu eion at Tan.
Tliwik You, Judge
Like n eoollng breeze on a un burned
day, eniiui the presence of Judge Me
cheui iu the court ronm, where the ad
biurnod Plou of court for the tlri
Judicial illmrlct of the yet territory of
New Mexico wn held, beginning on
Monday morning lat.
The ueutlciunn from Socorro present
e.l something entirely new to the peo
t.b of Tuo county when he order the
chauffeur, who I the ulierlff, to pull the
jiliiK, nml got the judicial bnr. wiigon
l motion.
Heretofore it ha neemed it ort of
n drenry thing to nttcm! court In Tno.
like. The jolula ofIt wa o alow,
the jtiatlen mill ereake.l a motiona roi
ehaiiL'0 of velino, liioiiou ir p..."
tiient vrero handed tip o the court, to
mid more mlneM to an airea.iy an
-- ...I donket. The ut
v. naaumed i look of myatorlon
triflom, aubtorranuan profundity, .gn
iilliMfti
hoarded by onrriiK'iU"! brow mid mi
olemn vNnjje. Then the ultt ntlorney
proceeded to tell the court when tlmy
could try their cne, it nt all, mid the
rinimil eslou of the Tan court pot
-- lowly under wny.
II wn different on Motid-iy- . Il wh
till way when Hie ene were be up e
for trial:
Indue to defendant: "Till cnc will
be et for Friday. Ilnve you an alto.
iieyf"
Defeudmit: ' Ve, lr, but in;- itlotne
live In ShiiIii Fe and muv not to able
to el here."
.ludiee: "del him if you cun. If not
you'll lme to veil re another attorney
We cannot wait on attorney ' enliven
ience here Thi eae I et for Frl
' 'day.
Il certainly looked a If the .judjic
ua poiti). to be the directing lore1, am
fi oou a the alloruey recovered from
the hoek, they pit very , very luiy
The reult wa that I he important eae
of the Territory . I'hipp wh llnihed
Tueday evening
.Indae Meehem' melliod are not
erbearlnt!, nor rouuh, nor unfair, lie
eoiirieon. but prompt and It l a
pleasure to attenil hi court, becaue yon
are yoiHK all (he time and noi jut it
iliig thete lonklHK at the cetiery.
"I wih we had that judpo lo prelde
hfre reirularlv. " i a commiiH ren ark
heard in the community. It i a fact
that .Indue Meehem i (iivmi; u the
I f t irt ever held in Ihl couutv. lie
fpii-jM- himself a bemu' much plea
.d with Tao ami Taos certainly like
the .Indue. Thi term hnn that bui
io of the court can lie pushed tf rluh'
l' handled, mid the dwket i. i . . !
Thank ymi, ,iude Tao New.
3 "t H. A. I'rentlre. lejtil r
NOTICE roil PUBLICATION
I 'apartment of tlie Interior. I' . I,:n. I
OlMce at Tiiiiimeuri N. M.
Mmv lull
Notice i. hereby ytveii that .lame
M. Thoma. of Ard. N. M.. who. on Oct.
Jl'tlT. made II. p.. N'n. l'oicj, Serial
No, O'lUSi for. SV. Sec. II, Twp.
N, Kane .to K. N. M. 1". Meridian,
hnr. Hliil notice of intention to make
final I'oiiimutalinn Proof, to elablih
cIiUih to the land bne doriihed. be
rri ! F Willrnm. I S. rommiiioiiei .
at Mnnloek. N'ew Mexico, on the I'.'th
lav of .1 til v. IIHI.
Ola. mant names a witnee: I.ee
I'nrrinirtoii. Jbn A. Yoimj:. Uith of
MAliter. N. M.. .lohii Veakley.
nrti Wliitelii.ll, I mill of Ard, N. M.
NOTICE roil PUBLICATION
District Court, Sixth Judicial District.
IVrritorv of N'ew Mexico. County of
"Jit iy, C. II Chenault, plniutitV. v. Ham
iltuD ' Hiitledxe and SHtilln Itutle.lc.
eleiidmit N'o. t'Oll. The above nam
iil defendiilit are hereby notified that
mC ha been instituted nu'diti-- t too
by the aboe named plamtitr in the
above tyled court and caue to recov-
er judament ,iL'liint you for t"25.iMi
with interest at lo per cent from Jan
II, II'ihi, and ten per cent of principal
and Imprest a attorney ' fee, and all
costs of suit, and interest nt 10 pei
etit pel nnntini on uld judgment till
mid, on account of n promissory notp
made by mid defendant, and for the
fnreeIoure of a inorlpaue flven to se
Mire l nine dated Jan. 11th, IOO'.i. signed
by mid defendants and ;;iven to iaid
plaintitT. upun the following property,
to wit' The west one-Hal- f of the south
west quarter of section four, township
nine north, of rnnyo thirty-on- east, N
I. I'. M.. in Quay County. Now Mexico.
ml frr the nle thereof to ti'isty snid
'ndebtednes. and you are notitled that
inlcs you ruler or cause to be enteiml
your iippearnnce in nid caee on or
before the 'JOili day of .In no, A. D .
1011, judgment pro eoife!,o will be
..,.!,.. Receiver,
N on
.V
I'ostollice, TueiilH. uri, N.--
Nle.MCO.
(SK L)
VlMt
Cha. P. Down. (Jlrrk.
3 20'5tllrb R. Wright
NOTICE TO CREDIT0E8
Notice In hereby given I wa
on the 1 at day of May, 1011, by the
Judge of the Probate Court of Quay
Couutv Mexico, duly appointed
adtniuUtrator of the estate of H. F.
Robinson, deceased. All pernou hav
ing claims afainit Id estate will file
same with me within the presett
ed by lnw.
(liven Under my bund Ut day or
May, 1011.
ii. r. ni:al,
Sdmlnlitrator of the estate of B. F.
ltoblnnn, deceased. 5.rl-4- l
'1 wo, three and four room houses, well
Incited. Iniiulre at D. - Helu 're
I
.ii in I ir Co.
NOTICE TOR PUBLICATION
nf the Interior, I'. S
Oltice at Tueumcari, N. M.
Mny 1.1. 1011
Notice is hereby that William
C. Hitch of Onuy. N. M.. i May
J4. llMlf), imnle II. K. N'o. H188, (Serial
N'o. 01747 . for SK'', Section 20, Twp
S N, Range 30 K, N. P. Meridian.
ha tiled notice of intention to make
Final Five Vear Proof, to etabllh
Iniin lo the land above deerlbed. be
for the RegUler and Receiver, II. H.
Land OfficK, at Tii. umcerl, N. M on the
'lib day of Julv, 1011.
Clninmnt nutiiea a wituiset II. P.
Whltoiiide, J. Ilutfglm, It. D. Hutch- -
Henry L. Iliinnlrutl, all of Quay,
V. M.
V20-5- t H. . Prenti-- e.
FOR ItKNTt Three Room alone
hotue, $7.00, block! weit of the
Catholic Church. Will !! on mouthly
paymenta.
A. B. DAURKH
FOB BENT
Four room, liniito with bath) eight
room home with bath, with one room
furnished and rented; three-roo- house
furnlihed. Phone 04, J, R. Waaion.
NOTICE rOR PUBLICATION
Department of the Interior, V. S. Land
ODice al Tiicumcari, N. M.
May 1.1. till I
Notice I hereby given Mint Franklin
K. Allen, of llnrrl. N. M , who, on
June 2tl, IHOil, m ide H I . N'o. !T!i(),
(Serial N'o. (H82( for SK'i. Section SI.
Twp. .1 N llnnjie 27 K, N. M. I'. Merid
Ian, Ims filed notire of iulentlou to
make Final Five Vear I'roef, lo eslab-lls-
claim to the land above described,
before Mnrrny W. Shaw, D. S. Com
mloioner, nl ll.'iell, . M. on the Jrd
day of July. mil.
Clalmiiiil tinnie n witnesses: l'.es
S. Kpperlcy. Ftancl. M Itolllnger, Willie
A. Mnul(iimery. Abe Drake, all of liar
rln, N. M.
.V'JO.31 It. . I'reatlce. llejllster
NOTICE ToH PUBLICATION
Department of the Interior, I i,.ttnl
Office al Tiicumcari. N. M.
May IIHI
Notice I hereby ilvcii thai
Lawrence formerlv l!rle Weatherford.
of Kirk. X. M . who, on May So, IPO".
made II. K. So. ITMi.'l, (Serial No
0TSr,4K for NWIJ. Seellin Tp. 0 N.
Ilatiue .'It K, N. I'. Meridian, has
riled notice of Intention to make 1 inal
Commutation Proof, to establish claim
to the land above derlhpd. befcre 1.. F.
Williams, I", S. Commissioner, at Mur
lock. N M.. on :ird dav of .lulv. lull
Claimant name a wllnesse' llartiett
. Moore. Surah Mooie, Kred Call", all
of Kirk. N'. M , David Fnuchle- - of For-rel- ,
N. M.
1.20 .It it A. t'renth'p. Ileiflster
NOiiVE rOH PUBLICATION
eprlnient f the Interior, 1' S I.. .ml
Olll.-- at Tiicum. ari. '. M.
May 1.1. 1011
Notice I hereby ghen ttint Henry
11 Allen, of llarri. N". M , who. on
June 80. HHifl. made II. 15. No.
Serial N'o. 01211. for SW'i. Seetim.
1, Twp. S N'. Kangp
Meridian, ha filed nollep
NWlt' S,f'N M
I" V- -
l. I IMv.. V.i,r Prnr In naill ....
claim land ,"' "
before .Murray Shaw. I. S. Cominh- -
loner, at llaell. N M on 3rd dav
f July. 101 1.
"7 iSUj U'
E" M'of
ft..,,(111.1.5
the
W.
the
CMmant a witnee: t'lve
Fpperlev. Fran. i V I oil. ig. r, VV
Moiityoliierj Abe Drake, of ll'ti
is. .New Ml'XIi'ii.
JO-fi- t 'f. A rreriM'-- e iutr
NOTICE roil PUBLICATION
Department of the Interior. U. 8. Land
Oflire at Tiicnmouri, .N.
Apn! 20. 101 1
Notice Is hereby jtlveti that James F
Ward, nf Turumcari, N, M.. who, on
uyu-- t It). lfo.1. made H. K N'o. Opin.
Serial N'o. 0423.1). for SK'i NWV,,
Wi, S'F.i',. NWi, SK'i and NKi
SWi',, Heetif.n 3, Twp. 10 V, Rante 31
:. N. l. P. Meridian, ha filed notice of
intention to tuukc Final Five Year
I roof, to ritHidili claim to the land
bove deicrlbed. before the Hcj;istpr
and Itecelvei, l Land Oillce, nt Tu-
cuincari, N. M.. on the 14th day of June.
1011.
Claimant name an wltnee: Tlioma
Jnekson, It. L. Hick, Van Paden. It. A.
Dodson, all of Tueumcari, N. M.
1.6-fi- t II. A. Prentice. Ketrbiter.
NOTICE TOR PUBLICATION
Department of the Interior. U. S. Litnl
Office at Tueumcari, N, M.
May 1.1, 1011
N'otlcT I hereby piveu that Charley
1 III. of N". M., who .on March
I, 10(11). made II. K. 7100, (Senai
N'o. 01515. for NF1, SK, Sec 23 and
N'lv SWI, and NWV, SKV,, Sec
Twp. S N. IUti(je 31 K, N. M. P. Merid-
ian, Iim filed notice of intention to make
Final Fie Year Proof, to eslublUh
elaiin to 'he land above described, betorc
and U S Landrp,..!,.'.,! vou run! the relief i-r("'''' Tueumcari, M., the 11thsought by plalntin grunted ..lid decreed.
Malmln ;.llor..ev. Ilolloin.-i- ,lu,v
McKlroV,
Deputy.
that
New
time
thi
lep.itttoent Land
given
wh
M.
I.
W.
ena,
P.eainter.
Two
IS.
Krie
M.
names
"ic
M.
S
N'o
24.
Claitaant numes an witnesses: (leo
A'. Htraton, D. L. lUrdin, Frank Hill
Wm. Hill, all of Hatanca, N. M.
R. Prentice. RoKintor
NOTICE TOE PUBLICATION
Department of the Interior, U. H. Lund
Oflice at Tucuincari. N. M.,
April 20, lllll
Vol Ice In hereby given that Clyde K
Moore, of Tucumrari, N. M., who, on
May, Hi, moo. made H. E. No. 8307
Serial N'o. 04727, for 80 NWi and
NWi,, NWH, Sec. 11 and 8Ki NKV,
Sec. 10. Twp. 10 N, Range 30 K, N. M
P. Meridian, bus filed notice of intnn
tlon to make Final Five Year Proof, to
establish claim to the land above du
scribed, before th RegUter and Re
celver, U. 8. Land Oflice at Tucumcuri
N. M., on the 3lt day of May. 1011
Claimant name a wltueueti: J.
Moore, of Moore. N. M. T. A. Wayne, o
Tueuroeurl. N. M., I. J. HrUcoe, of Tu
eumcarl, N. M., W. J Capp, of l)odon
N' M.
R. A. Prentice, Regiito
NOTICE TOR PUBLICATION
Denurtinrnt of the Interior, (I. H. Land
Olllee at Tucuniearl, N. M.
May IH, 1011
Notice U huriibv given thnt Loyd II
Hitrh, of Quay, N. M., who. dune
11, 11100, mude II. K No. 8017. (Serial
Vo. 0478S). for HWi. See. 20, Twp. K
V. Itange .10 S. M. 1. Meridian. hn
filed nntbe of intention to make Final
Five Vear I'roof, to etablih eliiiir. l
the land above denerlbed. before the
Iteu'ider and Iterelver, U. S. Lund Of
Dee, at Tueumcari, N. M the LIU,
day of July, 1011.
Claimant namca n wltiiPMfi: II. I.
Whiteklde, .1. W llugglni, Ii. I). Hutch
ena, Henry L. Htiiiuirutt, nil of Quay,
N. M.
Tl. A. I'rentlre. Reglir
TOR SALE
dentlii home, also buggy und good
mirry. I'hone 201. .1. It. Wnon.
I have aeveral houien for aale In
tallmeat plan, No. Interest, no tnxen
f j i o NOTICE rOIl PUBLICATIONI'lUIlUOLY & vJUyjaiC .Department of the Interior. U. H. Lund
--- --
Itono Olycerlne Hoap, .1 oaken . .
Uleh Witch HazcI, Half Pint
Willbiuia Htlck HhaviiiK Hoap
HydroRcn Peroxide, reg. 9fc alao
ir.c
10C
20c
15c
Turkish bath Towel. ro. AO value i! for
2fic
-
THE EMPORIUM
NOTICE I'OU PUBLICATION
Department of the Interior. V. 8. Land
Olllee at Tueumcari, N M.
May 1.1. mil
Votlre I hereby gieri that Kobert I..
Iliiddlesion. of House. V M., who, on
February 5, 100S, made II. F. No. 22P2,
Serial N'o. 00.117). for SWi',. Sec. 10,
Twp. .1 V, HniiKC 98 F. N M. P. Merid
ian, ha tiled notice uf intention to
make Final Commutation Proof, to es
tablish claim to the land above describ-
ed, before the Ilev'ilei an Keeolver,
I'. S. Land Onieu at Tueuinenrl, N. M..
on the 10th day of July, I'M I.
I'l.ilinutit name n witnesse: Ira J.
L ,
'.
... , , .
A.l.rent.ce.iK.er.l
roil PUBLICATION
lepaiineMl of 11 Interior. C. S. L.ihd
Oitlce at Tiietiminri. N'. M.
May 1.1, mil
N'otlec I hereby nifu that Wiley
Stoekett, of Tucuincari. N. M who.
on F b. 10, 1000, ina-l- II. . No. 7220.
N'o. for K-- .. HWij and
V V Tw'' " N ,,!","'
luleniloB N '
j (. ilium iu iiiiinv i i i
,,(,,. . .
Itblt.l. to atiovo.lMeril.l . .
.
.
.
on
K,
on
on
mm
ia mi .move iiecrineil, nctore tne itej;-ite- i
II nd UeCt'Iver. V. S. Land Otbce. at
ruciitein.l, N. M on fie 1 1 h day of
.lulv, toil.
I'la'uiuut nntneii a wi'in-ssc- : W V.
"iiiith. H. J Stool ett, Il AiideMOli,
W tl. Rrindley, all of n. u ari, N M.
'.'.0.ftt II. . Pre- I. e. Hetflsler.
FLIES
ARE A MENACE TO THE COMMUN-
ITY
Spreaders of tilth ami dtsoaw to both
young and old.
PROTECT the umall child health bv
but.iiK lht lire killer tlol ester
ii. . i
FLY PIE ONLY 20c.
THE EMPORIUM
If WE SAY SO ITS SO
FOR RKN'T: Two liuusen, one Ave
moms and one four. Inquire of K. P.
Donoboo. S.ll-tf- .
m
M
i We
I are
here
1 with
Ii
I tne
m iiUUUUiJi m I n
m
I
Utllce at Tueumcari, N, At.
April 27, 1IU1.
Notice It hereby M'at Henry
J. 8toekett, of Tueumcari, N, M. who,
uu February 23, IVOtf, made II. II. No.
732(1, (Serial No. OUVl), for NKVi
See. t.'l, Twp. 11 N, Hutitta 31 K, N. M
Meridian, Inn riled notice of inteii
lion to make Final Five Year Proof, to
eslnblmh claim to the laud above de
scribed, before the Hegiator and He
celver, U. S. Laud Oflice, at Tueumcari
N. M., on the 20th day of June, lull.
iiamca ai wit iiei.se i W. V
Smith, It. S. Anderion, Lee Hherwood,
vV. '1. Stuekett, all of Tucumea'i, N. M
f.t H. A. Prentice, Hejfliler
iCiiiillnued from llrl pnuc '.iliimn 7
ANNUAL SCHOOL REPORT
lluby Kino.
I.ila Kill);
Fill? Krouetiberir.
Mr. Mamie KIuk.
Merle Koch.
Pauline KrtiuuiHviiier.
Mnrtlia Lucas,
Mr.. .1. I). Lnudruly.
Calvin Lucas.
May Held Lane.
Tlmma Lawsoii.
Mr.. I.vneh.
L. I' Iingo.
Sheruian LntiKe.
Lula II. Ltipkey.Fowler Charley Coll.,. ...car Collier. .1.
Alt'iiNH. all of House. N. M.
NOTICE
T.
'Serial 041(17).
i.l.
F.
1
k'v'u
Claimant
Piiy Unvtmlils
In ins Rpynold..
Delia ltep.1.
!eev nth nradP.
.Iese Kevnobls.
Mr. W .V .
Walter II. Hector. Jr.
W. H. Roberts.
II r llusby.
Mr Jbiiip Sleotor.
lr. (t. Snlanr.
Mr j. it. spencer.
Mr Wm. Salttglitor.
Li Shields.
II. Rex Sprinkle.
Verne Shilll.
Robert Spencpr.
Harold Sprinkle.
Mr. J. A. Stwl.
lordon Slioiuor.
Mr. J K. Smyors.
0. L. Snydor.
Delia Spinka.
. H. slinpson.
Sun Printing Co.
Ruth Scolt.
Vorn Shcnter. ,
Mr. Win. TroMp.
Miranda S. Thoinjison.
I..hn L. Tlinrp.
Ilmip Tarplpy.
Hnrry Taylor,
Jprotnn Tnylnr.
Mr. J. Ii. Totnpkln.
Mi oporgo Tiite.
1. eiirtrp It. Varnoy.
Phillip Varnoy.
Ida F Wakefield.
Kliralieth Winter.
I.ueile Wlinrtnn.
Ruby Waml.
Mr. J Whit more.
Fb.jd Wayno.
Fred White.
Kiln I, Young.
lotili Volllig
JOS. i HOFFIt. Se, Trea
il
ELLIS TRANSFER
And Feed Store
HAST HAIN STREET
Everytlunp, in Dtdyap.c on short notice. Evcrylltinp.
in Feed for the aninntls,
OFFICE PHONE 165 RESIDENCE 327
Progressive Mu M
The Cor. First and Center
Sts. Block South of U. S.
Smiths Corner.
The only Wagon Yard in
town with a good barn to
take care of loaded wagons,
good clean box stalls, plenty
of good fresh water and mod'
crn conveniences,
Clean camp houses and conv
fortable beds. Hay and grain
for sale,
Progressive Broom Factory,
Corn Mill and Green Bone Mill
E, il. fMOOD, Ramrod.
NOTICE FOU PUI1L1CAT10N
Depn.tuient of th 'erlr, L'. M. Land
Utluu ut 'I ileum. .'I. N. M.
April ii7, It'll.
Notice 1 heruby kIvvu that Dlliibolh
A. liucklntihuin, of Tucunicuri, N. M.,
whu, on April 13, WM, mudv II. K.
No. Su0:i, i,.Seriul No. Ol(l.iO), for HWU,
roc. 11, Twp. II N, Uuiijjii I'., N. M.
I. Moridiun, linn tiled notice of inten-tiu-
to iniiko Fitiul Fio Veur I'roof,
lo enliibln.li rial in to tlie land ubovo
deNcribod, before the lteii)tur klid
U. S. Lund Ulli.c, ut lucuiiu-nri- ,
.n. M ., on tho Wtli duy of June, lull.
liiutiHiit tiuiiic iu wit tii'ae; Jutue
A. Scott, Lyiuuu ti. i'lirbttugh, Audlew
rui-hm- Atiglln, Hoburt V. Angliu, nil
oi Tucuuicuri N. M.
It. A. I'ri)iitic, lU'Kllr.
I
FOlt SLi:-N'e- w reidenci', live
room, tree, luwti good out
iMnldi'ig. two large porehe. A htirgnln
, il oll lr rush, t nqulro tit News of
flee.
.1 1,1 IT Mill III Tll.'lllll
WE NOW HAVE OUR
NEW LINE OF
GROCERIES
Very near complete, and we are going to give the
people of this town and vicinity the opportunity to
SAVE THAT EXTRA PROFIT
they pay at wide open credit stores for the loss of
bad accounts, and for the salaries of a bookkeeper
and collector of at least $100.00 per month.
TUrcr TWTfS nrCIBC bspeci ally with many otherh we couldI iltliOll, 1 WU 1 1 HilVlO MENTION WE UO NOT AIM) ONE CENT ONTO
OUIt PItOriT. IT IB IMPOSSIBLE TOK ANY HTOUE TO MAKE TWO I'ltlOEH (THAT IH A
CREDIT PUIOE AND A CASH PIUOEl THEREFOIIE THE MAN WHO PAYH OASIL Olt HIM
HII.LH PHOMPTLY. D OEM NOT OET THE IiENETIT OF THE
CASH PRICE, unless he trades
at a CASH STORE
IT WM, PAY YOU TO COME INTO OUR STORE AND OET ACQUAINTED. AND HEAR OUR
PRICES. WE CAN QUICKLY HHOW YOU WHERE YOU CAN SAVE FROM 10 TO 'jr. PER CENT
ON EVERYTHING YOU BUY. AND AH TO QUALITY OF THE OOODK, WE WILL OPEN TJIEM
AND COMPARE THEM, TO HHOW TO YOU THAT
OUR GOODS ARE INFERIOR TO NONE
WE ARE YOURS TRULY,
U. S. Smith & Co.
NOTIOB Or MASTKR'H HAIifJ
III plltMllltici' nf n jnl.fiii'ht tendered
iii tlm liiMrlct Court of the HUth Judi-
cial District of the Territory of Net
Melio, In unit for the County of Cjun,
in tlit) ciiau nl Intoriiiitloiiiil Hunk ol
('uiiimerie, ut ul, Vi. K..I,. Warren, mid
Nina Warren, No. 847, dated the Ittli
day of April, A, I)., 1111, whereby plain-llll-
obtained judgment ngiituiit defend-uiit-
fur (he ati ut of HUM."', iiinl lor t lie
lnrei'loMiro uml sale of the property iiml
iiul estate hereinafter described,
NOTICIJ IH llintKHV U.'YIINi Tlmt
I, llfiny .Swim, Hpec.lal Mnitor hen-ti- l
Ion uppoluled he i el n, will on the '.Mlh
liiy of July, A. D., lull, ut loiO.'i
ii'iloch In the lorcuooii of laid iby,
nl the front ilonr of the Court Hoiim,
hi Tucumriiri, "liny County, .New Me
iru, xell ut public auctiuii lo tho highest
bidder for eush, I lie foltowing described
I lopuily lying mill being in Ciuy Conn-t,- ,
New Mexico,
I, ut number five in block numboi
llnileeii uf tho Ollgiuul Townaitu of the
'I own of 'ruriiiueuii, New Mexico, us
kiiiiwn on the retorded pint thcicnf on
hie in the olllcu of the 1'iubule Clurl.
kinl Ueconler of luiiy Couu
u, Now Mexico.
An J thul 1 will uily the procecilii
nl' auid lulu to tho satisfaction of Sllill
judgment, costs, bml expense of mile.
1IKNUV .SWAN,
.Special Muster.
Ilollotiiun 3c McKlroy, Attorneys for
I'luliitilf, Tueiiuieuri, N. M.
NOTICE Ol MABTEll'S 8ALB
In pursuance of u judgment londoted
in the District Court, .Sixth .ludiciul
District of the Territory of New Mex-
ico, In und fur luny County, in tho ense
u( W. r'. lliiuhuuun, Trustee, et ul,
pliiiiitllT, vn. 8. M. Unwell und I'. I'.
Howell, dcfcliduuls, No. SHU, which
jnttriii'tit wui duted the 1'Jth day of
Apill, A. 1)., MM I, whereby I'lunitill
wiii given Judgment for thu sum of
:i'.'Si.UU, Interest from date ol Judg-luoii- t
ut 1U ier cunt pur unman, und
i'mln of unit mid pale und thu property
lii'leiuufter described foreclosed uml d
to be kohl by thu undersigned,
Speeiul Muster.
NOW, Tlli:iti:i'(JI!K, NOTICK IS
JIKHmiV IIIVKN, Tlmt I, Henry Hwan,
.spcciul Munter heietofore uppoiutvd
heieili, will on the -- 4th day of duly, A.
1' , Mill, ut 10 o'eloek in thu forenoon
nt Mild day, ut the front door of the
'mitt House ut Tuftiiiieuri, Cnay Coun-
ty, New Mexico, xell ut public miction
to tho hi uli eit bidder for cash thu fol-
lowing described real e.ttute und prop
rty,
l.oti three (.1) mid four (4) block
fourteen, lot two (1!) block nix ((!), uml
lot live ifi) in block sixteen (111) llurun'
l int Additiouul to thu Town of Nuru
Yia, New Mexico, us shown on thu mup
tlieicof uu tile lu thu olllce of the I'ro-bal-
Clerk und Itecoidcr ol
tii'iy County, New Mexico.
And 1 will upply the proceeds of said
Mile to tho satisfaction of mild Judg.
liieut Ulid costs.
hknhy swan,
.Special Muster.
Ilolloinnn & McKlroy, Atturncyi fur
I'oiliitllT, Tuiumcuri, N. M. It
notice or siiEiurr'H hale
lu pursuance of judgment rendered
in thu District Court of thu .Sixth Jt
dieliil Dlatrlct of the Terrtory of New
Mexico, in und for the County of jnuy,
lu the euro of Kills Ivey, plaint id'. s.
II. K. Klllgore, et ul, No Hi', dated tho
L'litul day of April, 1U10, wlieielo plain
tilf obtuined judgment iiuinst dulend
unta fur the aum uf I'.'d'i..."., with law-lu- l
Interest, arid cos's; of milt, und
whereas there reiuulus due uu auid J'.dg
liieut the aum of $HiU.S:i, interest mid
ei.sta, uud auid Jiidgine'it pionling tor
the sale of thu property licieinatler de
n illied to autiafy the auiiio,
NOTIOB IS IIBUBUV vSIVKV; Thut
I, .1. V, Wurd, SI.eriQ' of luuy County,
'territory of New Mex no, mil in the
'Ith day uf July A. 1). 'till ut thu hour
of IU.H0 o'clock in the forenoon uf auid
day, ut the front dorr of thu Court
House ut Tucuiucuri. Ijuuy County, New
.Mu-- co, acll ut public unction to the
hieleat bidder for cusli, the following
ilesciibed property lyine. uud being in
Mini ijuuy County, New Mexico, to wit
Ni it Invest .piurlul uf clIioii twenty
one, township tweUe Hurt ti of I a life
thiit.two eust, V M. I. M.
; ml thut I 'ti'l upply the p oceeith nt
k.ni' aulu to tin- aiilUluctioii ul auid
iiul; 1'ient, llitu tsl in. l costs na plot Id- -
id I herein.
J I". WAISl),
Shuriff tf Quay Ci.. New Mexico
llolluumu It McKlroy, Attorneys for
I'lulullff. Tucumcarl, N. M.
NOTICE Or MABTEU'B HALE
lu pursuance of judgment rendered
in thu District Court of the Sixth Ju
dielul District of the Teritory of New
.Mexico, in mid for thu Comity uf Quay
In the ruie uf thu First Nutioiml llunli
of Nura Visa, Nuw Mexico, va. Bruuiett
It. Itlcki, No. 8I.", whereby plulntilt
obtuined Judgment ugainst auid defend
uud for thu aum of .V.'.VS7, with Interest
ut 10 per cent pur annum from dute of
Judgment, aud for thu foreclosure mid
Mile of the property hereinafter de
tcrlbed to satisfy the tuino.
NOTIOB IB IIBItBIty OIVKNi Tlmt
I, Henry Swuu, Spcclul Muster hereto
lore uppuluted by thu court hoieln, will
on the U4tli day of July A. !., 1111, ut
thu hour of IUt2U o'clock lu the fore
noon of auid duy, ut the front door of
the Court House ut Tueiiuieuri, Quay
County, New Mexico, sell ut public cue
tiou to the highest bidder for cash, the
following described property lynlu und
being in auid Quuy County, Nuw Mex
leu,
Houtheunt quarter of section twenty
towuihlp ten north of rnnge thirty
three east, N. M, I. M, and the louth
cult quarter of lectlou niue, towuihlp
nine north, of range thirty-fiv- e east
N U. P. M.
And that I will apply tho proe4i of
Mild nnl in cfit iHfncllim of in Id Judg
input, llilererd, and rout.
HKNHV HWAN,
Hpeclnl Master.
Ilolloinnn ic
.McKlroy, Attorneys fin
I'liilnlill, Tueiiuieuri, N, M, II
NOTIOB Ol CONTE3T
Hcrlnl No. OT88U Contest No. 1174 1.
Department of thu Interior, L. h. I.uud
Uilice ul Tuciiiiuuri, N M.
Muy li, Kill
To John Jfogcl of House, N. M., Con.
leateui
Vou uru hereby not tiled tlmt Andrew
Ainler.'iub, wlio gives llnsjoll, N. M.,
us hln postulllco uddresi, did nil Nov. I,
JlilU, lllu in this olhcu IU duly curruho.
rated uppliiutiuii to content nut, secure
Ihu ciiueellutioii ot your
Kntry An. IbUOb, hoiinl No. OioMJ, made
Mu.di J7, 1DU7, for SWy,, See. Is, 'lwp
C N, Ituuiju Hi ;, N, M. I'. Morldluu,
mid as ground lor hi contest he ulle
Hva thut .ioliti Hofe'in, hi.s wholly ubaii-dnne-
Mud lurid, beijiiililUK ut u purml
ot moio than aix luuiillii pin.i to Jan.
--8, III I l, uml voutlujhiK mil II tin;, date,
Uu bus in vur made u llleuiuiil on am i
Hind mid said delude have nul been
nuel ut thin date
Vou uie, therelore, further uotllleU
llal thu said ullegutloua wil, be tuken
iy tins ulheu ua liuvlim bi'i n e infest i
try you, mid yjur auid o t . ;' will b"
.Ulieellud thereunder vi'lioi.t )UUT fui
. l.er ri4.it to bu heaid ihuium, citlier l j
ibiu tins oillcu or ou ippeul, if oii lull
0 file i.i tills olheu within twenty days
alter iho I'UUIt'lll publlcn'l'iii of this
utitire, us shown below jmir answer,
'iLder i.alli, specilitfiit y njtini,; ki.. u
-- p ( 1 i I to thoic rtlle'iitlolH of ion
ist, ur il you lull W'lliin iluit 'iior ii
lilu in this niPeu dee pioof thut yon
iiu sered u copy of your uuswer on
I lie auid conli'staiit either lu person ui
li rematured mull. It thin aervice ii
miiile by the delivery of a eupy of youi
ultwur to thu contestant in person,
pftiof of such service must bu either
titr s.inl contestant 'a written ueknuw'
lidmui'iit of his receipt of the copy,
sliowiiiK the date of ita receipt, of the
aldavit uf the person by whom the du
htery was made atutlng when uud
wbeie thu copy was delivured; if made
by registered mail, proof of such ser- -
Ke must consisl of the ufllduvit ol
C person by whom the copy wus riinil
I stating whet, mid the post olllce to
III eh it was mailed, mid this allidavit
Iht bu accompanied by the postn-ast- -
receipt lor Hie letter.
You should state in your answer the
iiuoio of the post olllce to which you
litiru further notices to be aeut to vou.
It. A. I'rentiie, ltelster.
Date of llrst publication Muv I II, Hill
Datu of .Second piiblicntioii, Muy t!U.
ll'U.
O.i to of third publication Muy 27,
I'.'ll.
Date of fourth publication, June .'I,
mil.
PUBLICATION Or SUMMONS
District Court, Sixth Judicial Dis
trict, Territory of New Mexico, County
of Quuy. I'oxv.orth.llulbraitli Company,
plaint ill, vn W. K. Hradfleld and A. O.
Hrndiielil, mid M. li. lioldeubcrg Coin-
any, u corporation, defendants, No. 898.
'I ho defendants above named are
heruby notified thut a suit has been com-
menced against you by the plaintiff
abort named uud thu dcfemlutit M. li.
(oldenburg Company lias filed a cross- -
omplaint uguinst tho pluliitlff mid de- -
udaiitN W. K. liradfluld nnd A. O.
Ilni'llield whereby pluintilT in its com- -
plaint seuk to foreclose u mortgage giv-
en to pluintilT by said defendants on the
following reul estate and promises, to
it, The southeast quarter of the north
west quarter, aoutnwcat quurter of the
northeast quarter, northwest quarter of
the southeast quurter, und the northeast
uurttr of thu southwest quarter of sec
tion one, township nlno north, range
thirty east, N. M. I'. M., lying uud be
ing is Quuy County, New Mexico, to
utlsfy thu niiiii uf $:i30.09, with inturest
ut 10 per cunt from Murch 3rd, 1110,
ten ptr cent attorneys fees, and coats
of suit, for which pluintilT pruya judg
ment;, und thut the defendant M. li,
obloeborg Compuiiy aeeks Judgment
l.y it against thu plulu
lid und said other defendants for the
sum of 71', with Interest thereon ul
lu per cent per annum from Murch Ith,
I ! In, and ten pur cent of amount us at
torneys fees, uud for the foreclosure uf
a inurtpage given by said defendants to
M. II. (loldenberg Company ou the same
property ovo described) and said cross
complaint und also complaint praying
for general relief; and you ure uotlded
I hut unless you enter or cause to be en
rereit vour appearance in said cuuse
ui or before the 24th duy uf July A, I).,
IHII. judgment pro confesso will be en
tered nguiust you and the relief sought
by plalntltr uud the defendant M. U
loldciiterg Compuiiy, granted and de
creed. V. W. Moore, attorney for plain
tilT, Ttieiimcnri, New Mexico, Harry II
McHhoy, attorney for defendant M. Ii
loldenberg Compuiiy, Tucuiucuri, New
Mexico,
CHAR. l DOW.NH,
Clerk of said Court
Vl.l It Herb It. Wright, Deputy.
NOTIOE rOB PUBLICATION
Department of the Interior, U. S. Land
Olllcu nt Tucumcarl, N. M.
May 10, llMl
Nolle Is hereby nireii tlmt Orvlllii
II. Hoover, of Tucumcuri, N. M., who,
on Jtitid lid, IIIOO, made II, B. No. 87071
tRerlul No. 01820, for SBV4 NBV'i and
Lot 1, t, uud 3, Bee, 1, Twp 11 N, Itauge
HO B, N. M. I'. Meridian, has filed nolle
of Initiation to rnnko Final Five Year
I'raof, to testubllsh claim to the laud
above described, boforo the ltegister
nnd Reoelver, U, 8. Land Office at Til
cumenrl, N. M., on the 1.1th day of
August, 1011,
Claimant names as witnesses: Delmnu
Iilloy, Jacob Moore, Jrsso Wood, W
W. Orlmei, all of Tucumcarl, N. M.
&t It. A. l'rontlce, Ilejjlator
NOTIOE Or MAHTER'H HALE
In piiraiinrii-i- of n Judgment Hinder-
ed In the District Court of the Hlxth
.ludiciul District of tlm Territory of
New Mexico In nnd fur the County of
Quay, in tho cine of J. I'. Imnnn, plain
tiff, vs. Mnruh Htcpp, et nl, No. 71'.', dnt-e-
tho llth dny of April, A. 1)., mil,
whereby plnlntilf obtained judgment
against defendants for toil'J.IU. with
interest, attorneys fcos mid rusts, nnd
fur the forerlnsurc nrid sale of the prop
ertv hereinafter described
NOTIOB IS IIBItKHV tHVI'.Nt Tlm!
I, Henry Swim, Hpeciul Mtslcr herein
fore .ippolnleil by the enurt herelii,
will on the !Hlh dny or July A. D., mil.
at IUiIO o'clock in tho forenoon of sold
dnv fit tho ''out dnrir of the Court
House, ul Tiiriiinenrl, )tny Cnunly New
Mexico, sell nl p iblle uuelinri to the
highest bidder for rush thu following
described property lying mid being in
Quuy County, New Mexico, :
The west one-liul- f of the northwest
ipinrler, and thu west one-hul- f nf the
Mint Invest ipmrter of seel Ion fifteen,
township sixteen north, of range thirty
six oust, N. M. 1'. M.
And that I will npply the proceeds of
-- ii Id sale to the Hitisfnetiim ol said
liidgmeiit, costs, nnd expenses of wile
IIBNUV SWAN,
Special Muster.
Holloman A McKlroy, Attorneys for
I'luiiitllT, Tiiciimcnrl. N. M. 5.1.1 II
NOTIOB IS IIBItBliY OIVBNt Thut
I, Henry Swuu, Spe ,al Muster, lierelo
lore appointed by thu court herein, will
n Ihu J4th duy of July A. I)., lull, nt
I he hour of It): I." o'clock In the fure
noon of auid dny, ut the front door ol
he Court House, ut Tiieiimciiri, Quay
niuity, New Mexico, sell ut public line
Ion to the highest bidder for cash, the
ollowing described property lying und
elug lu Quay County, New Mexico, lo
wit:
Southeast quarter of sect Inn twenty
veil, township eight north, of range
ilrty eust, N. M. I'. M.
And that I will upply the proceeds of
said sale lu satisfaction of said judg
liieut, Interest und costs.
IIBNItV SWA V.
Special Muster
Ifollnman 3c MeBlroy, Attorneys fui
luliillfT. Tueiiuieuri, N. M .Vl't It
NOTICE rOU PUBLICATION
Depnrlment of the Interior. II. S. I, uud
Olllce ut Tiieiimciiri, N. M
Muy 17, mil
Notice is hereby given that Washing
ton T I'llnt, of N. M., who.
hi Juno 111, mill!, made II. B. No. 87 lo,
Serlnl No. 0ISI3), for NW",. See. 12.
I'wp. 1'J N, Itunge :tl B, N. M. I'. Merld- -
inn, lias filed notice of intention to
make rinnl I'ivu Venr Proof, to es
tablish claim to the land above desrrib- -
I, before thu Heglster and Heceixer,
V. H. I.nnd Olllce ut Tiieuinrurl, N. M..
hi the Kith duy of July, 1)111.
Claimant name as witnesses: D. II.
I'llnt, J. M. lihodea, John Surguy, T.
. Carroll, all of Tucumcarl, N. M.
Sll.fit It. A. I'rentlce, ltegister.
NOTICE Or MASTER'S HALE
In pursuance of a judgment rendered
in the District Court of tho Sixth Ju- -
llclal District of thu Territory of Now
Mexico, lu and for the County of Quay,
in the rase of First National Hunk vs.
C. Snttcrwhltc, No. 801), whereby
pluintilT obtuined judgment against said
efendant for the sum u, f.II 1.00, Inter
est, nnd coats of u suit, uud for the
loreelostiro nnd stile of the propeity
hereinafter described to sutisfy said
udgmcnt,
I'OH HAM-!-: (lood saloon in a ".row
ing town with a j;ond trade, (jiiiul bar
llxtures, and n money making propusl-tlun- .
I'rlco 47.10. Address, Mosipiero
Land Co., Mosiiuero, N. M.
Sons ot the Snuthwest on sale ut tho
lllk Drug Store. tf
-- g
Young Men
Het'ore iirilcriiiK N''tii' tfi'tinu
uit don't lull to IoiiU i our
iifw itylr Mriis uiul i'N Iui
MiMilen nini'ltirs lor i'iumI
Mitdc-l-()r- ii lot h"s. U II
tin-s- i yuu ilirltt it In ll"1
IliillUlt Ut II ( llllsillcl'llllli -
InU. Our lupc lint' U n.ul)
fur ynu.
L, M. Goldberg
Locl lor
IMASTER. TAILORi
IS YOUR MONEY
mnklnK mniiey for yottf The more of II yno havo employed for
you, the i' ymi need lo work yourself. If you keep on
smlng uud put ling your savings to work, the funded capital
of your earning years will gradually take up thu burden uud
you will lint need to work lit (ill.
In the meruit iinn yon an- insured apjalnsl hard luck or ha id
l hues.
Ilne ever thnnelil nboiil Inning some money
AT WORK FOR YOU?
!' ln-- t i - iti'c yon did if von huve ant regurd for your
future pomfort or for tli well being of those dependent upon you
NOW
is the time In begin lo save. If vou want lo start on the road
to ft ! ti in- - in I independence, or if wi haw -- tnrteil and would like
help and en fugeiiii-iit- , il will pnv uw to l"IVe us send '!
' ' I'lf't Nnii. .inl News" a hill. 1 1 by
The First hiational Bank of Tucumcari
It roiitiittis 8 p.igiM of prai'lii-u- liimnclal advice,
how lo fii and miike mnney. It slsn describes C per cent
IVrtlfliuies f Deposit of this ilOfl.WMMMm bunk, which un-
issued in sums from I oil up payable upon demunil, liegotial.l.
iiiol renewal Ii at 'he end of anv tliiee uioiitlis.
Send inda to have o'ir niiuie added to our umiliiig list
fur tins free paper
liie first lioiiul BanK ot Tucumcari
Statement of the
Westchester Fire Insurance Go, of New York
liross Vi-e- ts $ 4, ITO.'JOO if
I iiemiieil I'reiiiiuiii, e and other liabilities i2.T37.C-- l 121
ash i '.ipital .i ml ur.lus $1 ,7riL,t)4 hS
C. HAMILTON, Agent
KOli
Fresh Cut Flowers
KKK
Roberts and Pack
We Receive These Every Other Day. Most Anything
You Want in the Flower Line 15c 2 for 25c Hoqnet
Come in and select your boquet for Sunday,
ROBERTS & PACK(jTHE LOBBYBilly and Kirk, Proprs.Standard Goods in everything we handle; Wines, Liquors and Cigars
Corner North Main, - - Phone 39
Home Brothers
Building Contractors
See us for estimates
to build.
East Ma.ii
B,
when you are ready
Phone
Tucumcari Transfer Co.
PHONE 190
OVR. SPECIALTY IS COAL
WII-I-- I AM TROUP. Proprietor
M. A. AKIN
For Seed Potatoes, Garden and Flower
Seeds- - Fresh Meat and Canned Goods,
Quick Delivery Phone 81
Sixty Yemrm tho Sfmniirf
Dr.PRICE'S
CREAM
Baking Powder
It makes Iiome baking easy
and gives nicer, better and
cleaner food than the "ready-made- ."
There Is no baking
powder or preparation like it
or equal to it for quickly and
perfectly making the delicate
hot biscuit, hot bread, muffin,
cake and pastry.
No Alum No Lime Phosphates
"Alum In linking powder Is dan-gerous and should be prohibited.'
Prof. Schweitzer, State Univ., Mo.
I Lewis Decorating Company
Practical Painters and Decorators
No Job Too Large or Too Small
MAST CENTER STREET
II I'ui.ua i res v .lai ksuu See 'I reaa .1 . Ked, Vie
FOR LOTS IN SMITH'S ADDITION
Sec the
Southwestern Investment Co.
$10 PAYMENTS
NO 1 NTEREST NO TA X ES
Tucumcari Steam Laundry
0. L. McCRAE, Prop.
Newly equipped with the latest modern machin-
ery. Patronize a home institution with a pay-ro- ll of
more that $750 per month. We guarantee Satisfac-
tion under the management of a thoroughly practi-
cal Laundry Alan of twenty years experience.
All Garments Repaired and Button Sewed On
Cleaning and Pressing a Specialty
PHONE 192 AND AVE WELL DO THE REST
HULINO PASSION IS
STUONO IN DEATH
.laini" W. Nye, uj'potutfil by l'rwi- -
I 1 l.inrciln ax (1 ri-- t turrilnrlul guvur- -
in.r nf Ni'vmln a ft it it um ailinilte.l
in tin. riilmi, wan in tii iltiy nHtinimllv j
ri'iiowni'il rm a jmlitlcNl 'fi kor. It wimj
piml of liiin thbt lintlt'r iIihii any other
nnri, I.iiiinlii mIiiiii' arropteil, Nyc cut Ul
tell a xtnry to UluMrHtu u point. Tu
up ol tu'tiTii frii'tiiU In- - one lny toltl
a (juiiil n iiicWiit r, llliintrntiro of tin1 oll
duyiii); tlmt uiir's ruliii),' pHi'm In
troii in death.
" I oiippiiM'," mill Governor Nyt, with
i reniiiiiart'iit ntiitli' lie wan than m
member uf the I'tiileil StnttM Senate
the territory of NovmiIh, wlmii I ln
'iitiiu you'rnor or It, vui abflut twi'
weiriloat ami niot liiwlemi uutiiiiitir.lty
ilien eltliiK unynliaro on tlio !':(' of
the earth. Kverv form uf vice pruMlll
i.l iiMnly there, uml yt thvrv vn in
I'vihteiiru it kiml of ruile code of Imiiwr
which herveil lictttnl tlmii MHy written
law to rent rnlii the liiwltnn from
iii tilings on with what inlht Ih enllwl
.'i liih Inn l.
" iiiiiiik UiIk clement when I arrival
hi N'eiln win a ilenpormln, a (ftmbler.
win. riilwl the territory ill
Iiiioi fur in lil i n wus o inveterate
Unit he wait willing to wither h bet up
on liny merit, lie wim foni' of lwtKnp.
npnn the weather, ami ho would even
bet upon the course of tho wind an Hint
mlj,'ht bo developed the next dny ut a
reitnln fixed linttr. lie would tnko nny
conceivable, rhanro, I finl nlon very
well with tliln man, nnd hi rt.uinod to
cnierlbin tonic friendship for mo, no that
when word mine from thin gambler Vn
no that ho win lesporulclv ill I think
with pneumonia I was peiitilnily norry
"Tho doctor attending Hie gntnhlcr
had told lilm Hint he could not lie.
and, knowing hln patient inndn of
life, the phynlrlhn hod Biippleinento'l thin
Infnrmntlon by hinting that if tho gunib
ler wUhed to make any ntnteiunnt or
leave any mennano with n man of (lod,
he had belter tend for one Immediately.
That the gambler had done, but hti
meMioiigerM could find no clergyman an)''
where, and when they no reportod, tho
gambler hnd anked that 1 lie lent for
' You'ro tho governor,' explained the
rueMonger, ' and be lays that'i tbe bot
ilm4 to being n elurgymau, and besides,
lie hi en yoti,'
"Though not ory oxierlenccd in
tilting loliglnun comolatiou, 1 determin-
ed to do wliut 1 could fur tho gambler.
Hurrying to liU Imdhide I any at a
ylati6 thut he wus very ueur death.
He loflkud up at me und nmiled fuiuily.
Wvli. .Ilin,' 1 said, 'you Heem to bu
pretty ulek.'
"In reply, he told me that he knew
tils time hnd count, and that he felt he
iiml Mimethiiig to tuy ho wnuted to
Ivl the world ntuurely, I knew whut
he iimaut, and an well u I could I told
him that the (iood Hook nald thut if
anyone euufewieil hi liim, ovan at tlm
lut-- t mouuint, and war-- ically norry for
them, there was uo doubt of that mnu'i
pmilon.
"1'or a moment he lay ntlll, with hl
yw elided. Then he looked enrueiitly
into my fnee. And If I am really or-r-
I will go to heaven f ' he naked.
" ''n, Jlni,1 I wild, I run mire you
Willi'
" 'Uu you oxpeet to go to hoavenf'
he ankeil after aunthur paimo. And I
told him that I hojied to go there.
"'Shall we both bo nngU)' ha
atked, Ith all riineerity, like a tittle
child, and wish a child' pathetic yeune
ing Ih his oy&s.
"I eould only niinwor, 'Yci.'
"A bountiful hiiiIIu flitted ncroM the
imhi. i faee, 'Oovernor,' ho nald, ufler
a inniiibnt, nnd in tho fnlnteit of vol 'en,
when we're both in heaven and an-ge-
I II bet you five dollar I can fly
latter tunn you eon,'
"It wu ruling tmtilon ntrong in
loath, And five minute later hi wa
deud."
Copyright, 11)11, by K. ,T. Kdwnrdt.
WANTHDt Ihmtllng AgenU to Mil
up to now Accident and Health Iniur-anr- e
tho largest Life, Aeeldent tad
Health Inturnuce Company In the Wttt,
(organlxod forty years), Splendid
and moit liberal eontraetf
to the right parties. Write now for ter
ritory to Marcue P. Kelly, Superintend
ent Induttrlal Department, I'aeUk Mu
tual Lire insurance Co.,
New Mexico.
Fnll line NyUe.KtletM
Ploner Vn MwsS" f" HP
' 1r' ') ?
i
the
for
of at 14
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I.KMK
Another "Bargain Day," such as the MUIRHEAD STORE alone is fa-
mous for. Our recent Big Sale left us with Odds and Ends, and Small
Lots in every department. These we have ROUNDED UP and will put
on sale, Saturday, and will continue until lots are disposed of. EARLY
BUYERS WILL GET FIRST CHOICE.
Not ninny nf n kind, but ninny kinds,
union"; them nil si 7.0s from smnllost to largest,
in Lndii's', Misses', and .Men's. The lot "con-
sists mainly of oxfords and straps, tho' a few
shoes are among them. About l'J) pairs will
go at a round price of two dollars choice,
though values range as high as $1.''
LADIES' OXFORDS
Brown Suede button, value .3.fi0
Brown Suede ties, value .'tt.OO
Blaek Cravenette Strap, value $8.50
Blnek film Metal Strap, value .fS.SO .
Patent Oxfords and Straps, value $UAi
Black Suede Strap, sizes .12i to L value
$2.50 1
Patent two strap, sizes 1JJ to ft, value
$2.50
MEN'S
Black Kid and Gun Metal, values $3.50
Russet, Calf, values $3.50 and $4.00 . . .
Oxblood Calf, values $1.00 and . .
values $3.50 and )
that's
table.
T
lout
ATURDAY
2.00 SHOE TABLE
MISSES' OXFORDS
OXFORDS
Patents,
(To
11.
A quick clean-ou- t is what we want,
why. Don't fail to look over this
MEN'S
Again Saturday we offer choice of our
Men's Dress Pants $3.50, and Co.00
grades, Choice $2,50
Not going to carry this line any umui .
is a "close-ou- t price."
MEN'S WASH TIES
Men's Wash four-in-han- d white
and colors, 10c values. Choice 10c
will a
f)
BJ.
JOKERS
(Continual from fifth pe)
majority of tlo vote eat a null olce-tlo- n
uin such aineuilmeiit were nut In
Hereof and If ucli minority ex- -
ld l.nll then UueUt, tho
Mi proclomiitJon dielarlng the
inl-- l pro.
.nHnient ft Drt of tba con.
Itltutloo of the toto of ami
!. it,a itDit ball become mud be
, Jwl X HiA WUBUtutlon, but If th.
HP
A A
Choice
hniA
U lt
LOO
shoe
TROUSERS
This
ties,
i.him li.JI rml uf micli tnninrity, tiii'ii
I. nil in tint mi'iit SRi'tinn 1 nf Artn'li
VIM nf tin I'litiHtlltttinn of Arlnnn
ulinll ri'iniin a part nf until ronntitiitlon
until tirl time ni It nmy In h n 11 jj- - 1
nn proviili'il by Inw.
I'nrlnp tin lixt cnnnnciil npnn tie
ituatlnn U tint of tie Allimuernue
llcrall, no fnllowii!
It In, to lio cmmHrvntlvo, n ttrprllnR
ilneitini'tit, ami n rnrnful priiHiil of It
ilirloiii iU ftinnlnu iixtunt.
tie rei'iMit when
tie Umio woi wlutler or uut tie rnu
ntltutloa HlotilJ 1e we bejrd
freiiueiitly of "Jokora" and tint initru
ment wa by this very cowblnathu of
$2.00
50c PLAYING AT lflc
High Grade linen playing mrds
kind that usuallv sells at 50c. S?)e-ia- l . .
PARASOL SPECIALS
Extra Values in ladies black parasols,
steel rod, paragon frame and fast black cov-
ers. New mission handles. They are worth
more, but for this sale they are spn iallv pric-
ed at 75c and $1.19
LINEN LACE SPECIAL
Just about 1000 yard- - pure lin-
en 1 inch to 2 inches wide. .Just the thing
Underwear, pillow cases, linen suits, etc.
Worth 1Yic to 10c yd. Sale price 5c
LADIES NECKWEAR
lars, etc.
entirely new lot jabots. Dutch Col
Worth 19c to 25c, Choice
RIDING SKIRTS
Ladies' divided skirts, made
khaki in two weights and shade
19c
for
An
heavy
Specially
priced $3.95 and $4.90
GINGHAM SPECIAL
Only about 300 yards consisting of
checks, stripes and solids, a regular G'L'C val-
ue. Special 5c
LADIES' SKIRTS
Come, take choice of entire stock, $5.90
to $7.90 values for $3.95
TABLE OIL CLOTH
First quality, white, yd 20c
First quality, colored, yd 18c
LACE AND EMBROIDERY
About J500 yards lace and embro'i'crv
edges and Insertings, slightly soiled moss-
ed. Regular 5c to 7Vic grades, yard 2c
LADIES' DRESSES
Come, take choice of any white u CI v-- ed
wash dress, values $5.0o t o$8.50 for S3.95
rR rO THE CHILDREN.
Saturday, we wan "SOfi rkilrlrn in vUi our store, and to each
give beautiful lithographed Post Card.' Only one to each child.
Ai Muirhead x Co
N.
come
STATEHOOD
governor
Arlton,
CARDS
received
If you can't come Saturday, come any day,
early as possible.
Diirlnu cumiiiilun,
mluplnl,
lace,
and
patriot, nii'l it nliniiiiili'd with jnlers
mnl dark hlddrn meanlnK whli'b nifunt
Imnlfn upon the people ami a prepn-tntiv-
of majority rnlr.
lint low about the propnunl nriiftiil- -
mentu rontnlneil In hoime joint rcmlu- -
lion N'o. H. A nirro rnnuil rcadinK of
It will low that it nboiimh will
" utul tlat It in Intpmleil to
deliberately trick tie people of N'ew
Mexico Into adnptltiK ameinlinrnla
which are ilemanilel by llemi wlf ap-
pointed repreKebtutlveN of tie minority.
In tie flrt place tli resolution make
a vat dffVerence between the proposed
the
15c
of
at
H
we
In 'he eimii of New it u"'
into li'injlliy detail a I" low tie Mite
,linll le tnken. Ticket are to be
prlnteil mnl iliKtrilmted on n new Iml
lot kynti'in plan. Noun lire to be xlven
mil exi'cpl wleii ileiiimnli'il ly lie Imli
vnluiil oler from tl" elci'llnn nlllcem
nml then only one to mieli voter. On
vitint; for ulnti'H nml louiity olllcern
no .iii'Ii leotriction i iniiili' but biillotn
mny le nliiiiimiil mnl rnrricil tie
nrinii wiirkeri" ax lint already been
ilnmi in New Mexico electloini. The
icaomi for tli In plain. It in intend
ed to carry time amcndiinuiU not by
uh'mltttun uf aioandmeuta ia the two i a ni.iiorlly but by n minority vote. Un
territories. der tbU provlilon If only IU per cent of
the Vote cnt 111 till' election WOtC I'll!
.I, tin- - adoption or rejection uf tleso
uinciulincut iitnl one vnli' inure Din 11
' Imlr .if tlni' wore fur the amendment
I l 1111 lnltll'itlcuut minnrlty would he
I foisted iimii I lir pmplc uf lliu ulute. It
!
. iiiilfirtiiii Mint hi llllV cotlllllUtllt V I'nttl
fejl pnriOvely few ilt' Vuto nil .piosttnn
if Hiih kind mill tlial uencrnlly I li .
!lterotl'd Mltl' for, while II will llll
'.lit .iii.lertniii or I liif win are oitti-1-
in.'. I with eltiii(! ptnvlimi in mil
.III ll llll llll UI'I ipil'stlllll, rilll0
.i.i-tii- it I nearly nlwny provided
lint 11 iiiniulllv ml 11 (J lit Hit' I'li'i'tlnii in
i.nn In 11 I tin' ciinlltulli.ii
which llllf ll'l'll adopted. II11I I i.v thl
i'eulutiotl. II" wo IlliVe loon, 11 Ullllll
minority limy ni'i'iiliiillli HI" rovilt.
Thl roolutlun i epocinlly intended
to difrunchio mir native people
ii vol I nt; 1111 I lie propnod (iinend-mi'ii-
mi' onticornod. Wliilo It
lint llir iimcmlmeul itlmll In
i. tinted in lintli Hnnll-- li mill Simiili
.11 till' ticket, yi'( It CUIIIpllenlC till'
.on"' "Hi Invnlved n ii In tint Ut It n
'mi. I n pnilil fur Hit' unlive h'iiii'
in miIi' mnl pnl It iipim Mm tn 'li'
mini. I 11 ticket fimii tin' i'li'i'tlnii hoard.
.1 .l"iiii.inl which In mne .i't'tlii.1 would
nut lie i'imiilli'i1 uilli. If wniit-.-
11 fri'i fnlr o.pte.inti nf tin' pi'iipli'
uf New Mexico 1111 tlir ipletinn nf t
ill' tlt'"0 iiliicnilmcnl. wlv 'll''
tlii nut Mil. milled t" tin' people "f New
Ml'Xhnf III AtlIU'll, nil llll' ntlii'r llllllll.
11. mi nt tlee retrlotimi nri- - pin I.
i mi innllnM tluil niilv ntii' lull
n .litill In' finiiMii"! 'In' vnti-- r linr Hint
In- - 'imt ''nil tor mil' t ruin tl ii'i'iinn
.llll. nr. tmr iln 'lu' imtlvi' pi'iipli' nl t Id t
ii'itilnrv i'Vi-i- i lui vi' tin luillnt. iniiili'. I
hi Mir IniiKinilii' wlili'h tlii-- iiliili'iliili'l.
il i'lciiilv tie lii'iiiiii'trit" liii' ililii
ni'll 'iiinij.'li in I111111I tlii-rt- ' In illtfrnii-- -
Iixi' tin' iiiiIIm' vntiT willii.nl opi'i-in- l
f f mil onuri'iK In fnti'i' ui'li I''W
up. .11 ;l lii'lpll"" H'lipi !( til. ilcillliiTII)
1. li.iii".' i :illi'inilliiK liV linii' ji.iii
ii'.. Intinll N11. II.
Vnr iM tlili ri'nlntlnii tipirnvi tin'
.iiiitilnt.ili wllli nr wit hunt nini'inl
in. iiIf Tin' urlyllilil ti'nnlinii ufli'li'.l
; Hi'li'viiti' Ainlri' iipprnvi'il I lie cnti
..iioii'iitiuii, Init tin miii'inli'il inn' in
t r.iiluri'.l liv Mr. I'IimhI ili' mil (ipprmi'
it m .ill It. mi tin' ntliiT liinul, iiilinit- -
Ni'w Mi'xlcn mnl Arinim I'ntiilillntiiilly.
mi .lllii'ii lv ilnwn I'linilitlniK wliii'li.
I'M'ii if I'mtiplK-i- l will, iln tint llciiri'
tiiii'liiiii Tlic ri'nlutlnn 111 I'lTi'it 'tlx
,..t..M" li.it It I'liiiitliiillmi" mnl it l
1111
"I'i'ii ipii'tlnn If i'iinuri'1 I'liulil tint
11
.'iiMtni" It mnl Ki'i'l' n nut alt y't tier
imliT tin- - I'titililliii! rii't.
Wliv liniilil 'iri!ri' In I'lihi'i'rlM'ilyi ti tn till liltlt'inlliii'Mt I'llilin' nf mir i'iiii
iti'.iti.iti nt nil' It io iiiiii'Ii i'Mh'r nf
iiiiii'iiilini'iit tlimi 11 r i' tlini nf 11 lui'.'.'
niiii'itllv nf tin- - Hlllti'i, or nf I lie fun!!
I tut inn nf tin' I'tnti'il Stiiti". ll i'iiniilii'
will I'U'ry pnn iliin nf iln I'liiililmy
int. nrnl U In nil ti'tpci'l' tilmvu tin1
.im'IIIUi' if illltt' "ntitlllltnn
'I In r.'i'.'li.iin. .Iniii-- mnl 1 1.Hi. I
lirmiil nf l:ili"ini'ii iln nut mint l itt
I mnl ili'lil crntfly linnlil iil.i.ut
ilii'-- i. prnpni'il niiH'ii.liiii'iil" tn .iiiii' !'
ln. Sliitiill tin l..'i tin'
Iiiiiki' mnl 'Mi (ilf, wliii'li it .Iniiili fnl,
it wiiii 1I pmlinlily In- - vet m-- . I ly tin
pri'.l.li'lit. II lint, tlli'li tin' will nf III'1
pcnpli' iiMTltirni'il liy n minority voti,
.'mill In' nri'iilllpli'lii'il. If til' ri'tinli
n'fiiKi'k tn I'diii'iir nr tin1 pri'lili'lit ri'fii"
" tin' ri'pnliitinii, tlii-t- i it will In- - i'IiiIiii- -
'.I tliji rfinyrp illnipprnvi'il lln i'iiii
titiitnm mnl tliere will In' no sltiti'
linml.
Shimlil tic uMifito full to rmn'iir in
tin' inint renliltiiiii nr Iln prr-l'l'i- il
M'tn it. tlll'll tlll'fl' ill'IIIIIL'OLMII'H r. Ill
ntti'inpt tn put tic lilmui' npmi tlu ri
pulilii'iiiin. Aln-ml- tie iiumtli-pii'i'-
nf lo rjjUK'-oi- i mnl IU ni'pnrltii'rs lwivi- -
lii'L'iin to ' tint tln jnlnt ri"nliitiiiii
fnrornlili' tn tlf nntivn pimpli',
mp tlrnwn tn llioin ly an umcniliiiriit
tn tl milling net, Imf tin miiciiilini'iit
in tlii'ir fimir l nffiTPil tn In- - milimll
tfil It mi nffi'r tn imi'Iiiiiilm' (i vnry
iiiiiunilli'mit tni'HH nf pnttn.'i' tnr tln'l
l.lrllriylil. Tin' iiii'miini! nf nil tlii" I'
iiii -- tiiti'liiM"! nl til" si".liui, tint Ni'w
Mi'xl.i. if lint tli' plnyillii nf ili'iiyn
nit; piilitii'imiH win 1'iirr imll'ilit.' fnr
Iht nnr her pi'iipli- - nml win nll'i'r tln'iii
iuiiit;lit lull nn iliMiiltliit;
wlli'l tlfv iln not px t to pi. Tin1
,i'ini.i'nil liv a llllliiiilfr lint u nut
luillil.' tlf I'lniiiij; liniir" nf tin- - In
.iiitri'. ly nlTi'rlnx n mi iniiiillil
I'linilitinii. wlli'l nn r t Ikc Svw
Mi'xli'iin, In In .li'iiiiii'iiil nr ri'iulilli'mi
will ni'i'i'pl. liven If tlf Joint ri'.oln
timi nIiiiiiIiI Uim ami In iipprnM-- i liy
tin' nri"iii'iit lliov will Vi'i'h n ml
iiL'liili. I.''t ll" "wiilluw mir iiii'ilii'lni'
if wi miit. lull wi will ki'i'p (ill r Hi'lf
ri'ipi'i't mnl rt'fti"f tn In' moli'il liy
i.v piM'titii'iil pri'li'in-i- ' of frli'mlll' or
liv a iluilliK-llk- r Hi", into iil
iiiiitin; to lu'lni; rnlcil ly n li'w 'li
u r 1 I men wlm umill .iini.i' tl-i-
.fix cm iiiiiltirn) li'iokrn will n fin t 11 mi
norllv liy Hi'ttmu .iciili' tin- - innjnrll nl
is.OOit vntfH liy wllcl llm prt-i'- iit nm
ititullnn wiu rntllli'il.
t Iiuh becouie.perlnpi, ton common a
dnv iitinroachcii tn remind
tie public and tie surviving lcme n
tie 'IMt hn (nt the army nf llm
in mnrcllitK Into ' tiuknuwn. t'lnw
em are strewn upnn tha rfv of tic
lend and "tiillll'' of murtallty iir
freely flun l tie bead uf the liviuy
unllierH Jnlliv He etermi ate nut
ileeied by III lir I'lid cunviiicitit.'
inrnrmutlun, uml tlnlr rblldrt'ii and
he it W "old otr
tuililiient.
A look al the other lde, tie livitiK
idi'. of lie old mildier' reat day pre
hi'iitH HuuietllUK of miud cheer an well
of He exa ii Hiirprl-iii- K fuel-t- int
treinu ynutl ot tic army uf He fuuui
in tloe day when tie life of a nation
wan at lnkr.
The iturvivnr of the I'tiion army nf
the Civil war are known to number
nl till date 1120,000, and a majority
of tliene men are in the active pur
Hull of induitry. Although there are
a few very old men ataoog the vet-
eran!, the average ago of the eur
THE BATTLE
OF JAUREZ
Mly NnriNiin M. Wnlli-- r
llrriill).
In HI l'n"
Much In been written of tie Inr
im of tie war niicicnt uml modern,
llnt'leltel I" llMe lieeli plitl'feil by eel'
briiled piiintero n u eellilnt.'. writ lilnii
it .if tntit mid l.li'i'.lllil' liilinililly,
will llM' "milled nut bv Itiiii.lli'il" Mini
tir'iiie nuiilhilnted ner liitihl- -
I'he eu'iilii nf niudciti nnnatnenl, nf
hittl power rifle iiuntlnf.' teel bul-
let tulle, uml lriipliel 'u M tint I t
nt nny reipilred dltmice fiom tl'
inuiill, In clmi).'i'il nil tli Ac
linn tike p ii re to iln'l, tiiiinteri'liutl
flnttie mnl niii"ii hiimmiily in m
linn. He ni"l itipirltiK uf lill. i
leiliiced In u few uuruuiutii' mid enm
liiuii l,ic men .In. Wlm.' iliuloi-liuixl- I'rnm
litel tn il'ti'l nml ''"'I'l lu rote .
Till il:ippnlnlliij.' flattie wa tie
iunl until'. ill. le tiling nbuiit tin buttle
nf .Itinrcr. Al Mukden mid nt .pinu
Knp. men cltirp'd In tmicd fn 'tunlimi
mid Imicer jiillui'il nt the enemy;
mini titUtened in 'he nlr, hore tent-e-
t.tnl l f I baekwari' wllli .heir
lii'er 'iml ervthiut,' v u 'ii'lti'ii. I'l. ere
wit only ii tmnli ol til he ii'litciieil
during lie llree luut! day nf tie
bit; li.il He nf .luaiiv. StrniiiifU ill
oi'i'itrred 111111111 entirely iliirlnt; tie lirt
iluv of lie Mulil.
There hnd lie"ti timiinti. ti:ovemeiit
nl men il tie l"t putt; shltled tebcl
I nil m'Mked hi wit" trnli;'!. He millet
mi the rivet lifil'l; Mm h.nl tlnllnl
M.roiiul til areie 'lull tint one iuiil'1
' ill the eyr.t ei' tleiii ininlliy. Hut
In'li' wn nnl 'l" i' Ii. i. tu it 'lint I'.ime
in prnfiinn lu'i" in tie d.iv.
The rebel l i I 'I jnysed licit dei
mil way alont the I if anted npiuppiut;
nl tie rivet ii'i'.l and eteil nml le
i'l .liuin Avenue, tie mnlii eni.e- -
,v:iv duwti which tie liumiiti trc:im
llimr.l in intermittent treui'l. The
bullet puttered mi the liietnl rnuf uf
tiie bulldita' mi the American lde.
I'lilTed up little cloud nf tnlnle dnl
lull); the nreipiiu lunik nil the Mexiciu
ide nml pnt vlilniily in the inuddv
nler nf tie river.
A pull of muddy, white mnke clr
led up from mi elbuw uf tie iiicmi .Im
tie nutlwel ot .luiiie. I lere
ill u 'lull in.'ir ami i nrtti eei i
ii Iti'i'ible a if in triivall nul uave up
Inn nf meMiliill'l. At'llin tho Wli nf
inuke appeared, til time over a eln
ter nf ii'lnle lnue w'lerc tl." tel el
hnd been ooklii! nludler fmm the ex
d mmiiilmiilile. A thin! time the
i ml tit "iniii.li'. I wit hlii tie eity. A
Inn. I ul ndiilie dut b irt fium tie rnnf
f tie neiiroM lniue, ll wnll sliveied
mnl fell apart, a man ran p.'inlr .trick-e-
back tn He prntectlnt; btie nl He
I. 111. Tie federal were lielllnn the
approach fiom He miitl will .lemily
.lint
lut n He -- un tumbled beliml tie
tn iu nt ri In Iniiun, leiivlnu' un niniiinii.
blnnd red ulare there wa a dull tnmm
I nun He eviiter nf tne beloiiptoreil
town, :i I lull y clnml nl yeimw imiKe
ippetred iiti'iii'i-- l tie innuntuin .iml it
, 1 1.. i i i.. . i...eeuuu rmir ruiiiiuru nrnrii'i m ""- -
mnunlaln r.mvuiiF. I'l li'l.'tv lad
npemiil up i t;n I ii mid were helllui the
iippiuncli from the wert. Shrapnel ball
were lu'lni; owed Hi He unpio'lurtm
table land mid had cut if I u neb
In tli) Iici.mi;i i ll. Alinller dull bunm
mnl a not lift fleece uf iuuke auiiiu!
lie kv and the death dealiiit; hrapiiel
drove the iiiUmielliu' horde lin k :it,'lnt
He river bank. All the time He Man
or bad kept up th"ir barking and
He t ire I rind dclructiun had mmmcd it
iiii'-ii- nf dealli uer the aceipiin bank
lie trench' ul tl" oiicmv
Tucuday tie llultltm lad "eltled down
lu a cuiftmit pupplnu o rifle, will n
latper. mure peuelratinu cxpln.inn
oundint: nbnv He din, a a rebel on
tie river bunk flrcd !! old winclieter.
Men wormed their way buck and forth
limf the river bank mid into the town
by tint wav nf the udube block houe.
Tim lumuinaile cannon boomed iKelf
nut lielit'd He mlube w.ill nf the uce
pita bunk ami hnd iiiil, dint;uled 'a III
it imil'ilily tn strike Ho cliureh
Tliei' the fcdeml batlerv npetied up
mid iielled the tretiche. One hcll
ktrui'te near the rpilct nil mill, with it
wundeu iiM'ilii'inl water vlnnl. A''thr
truck tn the left uf an ndnbe huuc,
t Iniinl Int; nn Aiuerliim llajj. A third
burt In Ho air and He hriipnel ruin
ed nver tie Irencle mid He river.
Not a fedeiul li tn be i'.'li it-iep-
In He eenl.'i of tin el'y. wl-i- e
tli-- were now Hull int; from behind
tin. mnlier black barricade Iheie wa
nn life vlille nn He tup uf He nil
I'lurcl Once a federal toppled off buck
wnrd uml lad not the "put "put of Hie
ilfb ii they were poked tlroutil the
loop hide been heard. It wnnld huve
been ijillleilll In locate He federal fniee.
Utiuiied. blub hil 'oil rebel iptalti"l be
liiml He Irrlvntlon iliti'lei mnl He iidube
wiiIU mid fired nt iiitlilii lu particular,
but He enemy In uenerul.
Mnderti wnifnre I an lumiliuate Hli.u,
j ml t; I nt--
'
fimn He battle nf .liuner.
I'l.i'ie i ii. ore action to lie iceu In n I'll!
leapufi iMfl'.'lll .'i'me Hun on He lint
llclield. Vet ll'rt ijent riiction wa tl-i- e
nml He Inn in' ol tuorinl cdiifllct wu
ptcent like He wlecliux liUnr'l, lie
ci'iir;ii of file mnl He lutnau Inrple.
ll wn ii iim pun, Hat ".hunt- -
loll' clu"ic
MMir I lxty-tlre- yoar. Will llie
Icniithint! uf life which ha lin'oiue a
'.nlurr of our lime we iintihl tn have
with u fur miiiiy year nt i'iil a fair
i i'i' mini nf herneii of the tiruat war.
The tnol depmiile civil war uf
imi'lern lime wa fnnulit, It I uuw re
nllcd, by boy in their teen or barely
out of their teen. The record of the
war and navy department tlow that
of Ihu eiillitiiicnU l,l.'il,tn8 were at
the ny) of elghtueu year or uudcr, aud
thai 2.l.1i,UM enltiuenl wcro ul the
while uulv IIIS'llI nf He lutiil t,"'K'
.lull i'iililiiicii!" weie at tie tigo uf
Iwcut.v twu year uml uer,
In dei'iiralini! He kmivo uf Ihu dead
uml in hmiuriiii! the i i ti k ullicrx uf
'ill llie wlide mil Ion iciniw ywtrly
Ho lii'plriilliiii uf piitrioilMU. Tin
cnl Hcio mo "llll in He lilnl uf lliu
In int.' mini' Him lalf a iiillllun uf the
ii.t I'liinint; to co I but I hoy went
hetoii' "bin" of 'til, tllul we in"
retillt buy, nml buy well wnrll to
Ho lnt mil .nil uml llii'"i' who mo vet
loomheriuy l "bn lave hiiswciiM
will u in the battles of peace.
(linTV.SIIflin
(!etl,V"burt!' The iinmo I u swurd
nml n bmmei uml tilnt.v uml u-- mm a
binkeu culuiuii nml n field uf ruvo,
wiito IMwuiil VV. Tluuii"Uii in lliiflnii
Ttiuii'ripl. Men in llotnu tnhl mo lint
In fin. Tim place, theo neulo crilie
ald. ni iniiili' li.lii'iilniif, by intiltlliiili'1
uf pii'pn"li'li.ii" luuuiiuielil 'Hie mm
nfler jji't t Inv afely out uf Itii'luti, pity
the"0 eritie. I'or the field nf (leMv
bill); I a nn. "I liiiirhliit; pecluce, tmb
le, wutlli I tin el i lit; ncn ocean lu ee.
a mi epilnnie uf the puelie, "lliiple.
t!uiii. Ki'iii'iiiii beml uf the Amcilcmi
dciimctiicy. livery fedorul leuluietital
lino nf tho thtee day uf duly I'itihliiiK
i miirked out by hruU7i tubleti uml
the iiiiiimrlnl in my nf luiilhorii Virginia
i pla I in eternal pullion by tho
piwili'Mi'lit nf the to lllllli'il tali'.
Oh, the wide euelod jjtiivi' of tho 'iol
uf imlitiut.'ui"hable dcml the littbt
linmolo" liibli'l fut ouch poiHhod
diet! One wuiihl envoi it plnco tin re,
"ii heroic it neemi'il In huve poured out
life' blond I'or duly without leaving
even a umne, ue lu the iii'lilit; Icnrt
u thue who knew that their buluv-- d
Mill"! lie iiiniint; tho UUri'CiijlliOi t.uiu
nf Ueltyabitrt!. Ami win! i u m.iii.'
nn niiv mnliumelit nr Inidet nf t licit
field f ll Ho incrlbed are lieurlv
furtutlen 'iltni nk nliiill sune
lorn very fiuunu lu hi time (uml
tn I it. : " A'lo wns hef" In effect
the dead I here ate nil III Ike, eeltt tally
uiiiimucil, becumint: iiuuk'v uiiri'.-."- j
iiied, even a the wind of uilt and
tie nionmrle nf wHr. And tie wimllv
itniiui I, when the final call bo ouml- -
''I, hall "tirely lo a fiimitiar a tiny
line tu He jiidt.'onieut H':il mir le
lippliiuded by tho "liii.linvv laud uf
lieuveil.
Tlcro is urt. and even )!tvM art at
iettybutt.'. .mely, in certain Rlafu
uml biune eiuetrtau mid Mnmllut;
tul uf" uf tie luatslal uf tie I jU
tlat were. Hut art i niull, mOxiiill
caul, eniicii'leil, a tny, u dominlhei,
clt l lie. I idea, ul llettybutl;. The ttruml
nutlirul speetuele unit I ho seuce nf what
they did heteteducu tu u ott of tu- -
viultty tie luvmoiial which obeviouidy
celebrate the linos artitieall'
.Strangely proper seuiued the home-
lier stunt' titiuri'H uf hurc, mid (.'iiu
and man, devised luvint.'ly by tho
stunt- - euttor, he striving nn vainly
tu ymliuliu the man nr tho legimont
eberihed in ineuiury by the bumble
folk who pine him hi I'oinmUsiuu after
puttint! lui. I Iniinl down into pnnr pn.-l.-e- l
tu pny hi little foe. They uw in
hi ipiocr work all that vvn lent tn
it outline by Heir past upiuy and
tear, lu tbusu iiliuo.t uliMiid meiu-iiIiiiI-
vim sliall sou tho liniiit'lyiinil,
uwkw'unl, poetic, linint; Atuerii'tiu
heart .Iiiii.Ic- - thvui, betlur away
lustily--um- l drown yourself-a- s nnu
devoid of niiili'tsliimlint,'. Kut llrst tiy
peuple, if nu louk rightly. If your
tu jut rlgll. Thut tuny be puilil
by K,"i"K "oui uluiust undur I'ullu--r
Abraham' iiiiu, hiffh nn the cent nil
hul't, tuwanl Semiuaiy llid.-o- . Vmir
liiurtal eye ahull see the dMunt, lent;
I liy, llliui Ilidtio Hill. Your siinl m iv
lieh. ill, tinisilly lur, tie deleet .Liu
muiiiiliiiiis, where hi spirit mugi'd
Ho immortal aildrc".
A la 's .Ii n mt; abuut tho (reat Hroo
ilnys' baltieliell outiblc ulio tu limlvr-stiui.- l
clenrlv lm luippi'iieil. It n
ii if the Almighty, men n limn- r
umleisloud liiui tu be, lad liudded at
tie of tie fiplil, the 'loom
uf it issue. It is u be bad iiitl,"Tu i
day day shall the inirtli tritimpli-- .
eveiy hutir uf that time shall the tinit'i
leateii, in slient;lh; tho valnr
uf tint victors of tho liist two diivi
"till iireslsllbly piuiml their fun into
un impiouiible position-- , on Ho ll .'.:
day I will till, e awuy Ho wiium if
tie )!ieat leailvr uf the smith; lu lull
Hon require uf li soldier u ilee-- l
that liiurtal tleh nml blnnd eiiniml ;
and great sluill be their lautibier
and their inut.' I'm stnmliii)! on lililu
llmiii. I Tup thu IVdoiul left, vleiviu,'
tho uriiiiml tn Ulllp's Hill, wholO Me
blue ritbt luy. it iippuiir nicreilii.io
that a tji'iieiiil mi uiaslerly a l.en
cuillil have ordered tho third .lit"
charge uule he had cnine under tho
doutu, "He whum tho tiodit wUh i.i
destroy they liist uiaho mad." That
steinl's ri'Kiiiieiit" should lave el'dmcd
u wliule mile uf bell, until their red. t
eiiiue to linml tu hand llylit int.", i oiimr
mi inctedildo thin).', or an uiiiir)ii"-'- l
lii"t;iiiie of hiiuiun cmirtit;e. Vmi euuhl
weep there ner the dreain nf the cIuuko
and t)io earnutjo. Vt tl In nil so tiaun-l-
lilust In u; l(. I.. S. jjnvo lliu voiy
liuin uf Ihu memnries;
Wo t nn led in Ho print of nllen wait,
Vet all the land wa ejnen.
And Im- - wo fiiiiml, uml poapo,
Wheie flio ami war bad boon.
Thin pus ami smile, tho children uf the
sword-- -
Nn muni tic sword they wtohl
Ami nil, how li i Ii He corn
Alum He I. nttle Huh)'
PROPEIITY FOIl 8 A LB
We lave a number uf bmisu that we
will dell un the installment plan. He
u bufore you Invent.
I). A. llulmuro dumber Co.
I AKM I'OII SAI.i::- - lliu os two
mnl nne lull miles fri.in I'u 'imii-nii- , 1411
b" irrltiiiied I'.'ilenled laud.
Tucumcarl Ice nod Coal Co., Pboue
SO. DesJere U eeel. 10 U .l
